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1. Presentación 
 
 
El corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta D.T.C.H. es una 
población de pescadores a orillas del mar caribe, descendientes de la etnia 
indígena Tayrona. En las últimas décadas ha alternado su actividad económica 
principal, con el desarrollo de la actividad turística, dadas las características 
geográficas donde se encuentra asentada. En sus prácticas cotidianas se 
conservan rastros de su ascendencia étnica que se manifiestan en la forma de 
comportarse y de agruparse y que coinciden en parte, con las prácticas de los 
postulados de la economía solidaria.  
 
Taganga es una comunidad donde sus habitantes se agrupan para evitar los 
conflictos que se generan, debido a la explotación económica que se hace de los 
recursos naturales y de la actividad turística allí efectuada, conflictos no solo 
sociales, sino también, con respecto al cuidado de su entorno natural. Además, 
recurren al mecanismo asociativo, para validar jurídicamente su labor que se 
enmarca dentro de la economía informal  
 
El presente es el diagnóstico del estado actual de las organizaciones de economía 
solidaria vigentes en el corregimiento de Taganga de Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa  Marta. Teniendo en cuenta su condición étnica y cultural, los 
taganguero validan sus organizaciones solidarias más como instrumento político y 
de prestigio, que como un hecho económico en sí. Este trabajo se realizo desde 
las perspectivas del asociado y del habitante del corregimiento. Es un trabajo 
descriptivo del funcionamiento de las organizaciones solidarias y del estado 
socioeconómico de sus integrantes.  
 
El objetivo general de este trabajo consiste en realizar un diagnóstico del estado 
de las organizaciones de economía solidaria en el Corregimiento de Taganga de la 
ciudad de Santa Marta D.T.C.H. con el fin de medir los beneficios que éstas 
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reportan a sus afiliados y a su comunidad en general.  
 
Como objetivos específicos se plantearon: Identificar los diferentes tipos de 
organizaciones de economía solidaria existentes y los fines que motivaron su 
creación; analizar el funcionamiento de este tipo de organizaciones; evaluar las 
relaciones existentes entre integrantes, organizaciones y calidad de vida; medir el 
impacto que generan estas organizaciones en el desarrollo del corregimiento y de 
su comunidad, y; formular sugerencias a las organizaciones de economía solidaria 
que se tomen como elementos  de análisis para el logro de los objetivos de las 
mismas 
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2. Planteamiento del problema 
 
 
En el mundo actual, donde se exige para el normal desarrollo de la cotidianidad, el 
usufructo de una actividad económica que permita el acceso a la demanda de 
bienes y servicios, se requiere  de la explotación de los recursos de una manera 
sistémica y extensiva con referentes metodológicos en la elaboración de los 
procesos de producción, de un sistema de producción particular, el de economía 
de mercado, que regula el proceso económico occidental. Es así, como dicho 
sistema regula las formas que considera adecuadas para el desarrollo de dichos 
procesos productivos. Formas distintas realizar dichos procesos, son tenidas como 
no adecuadas y por lo tanto ineficientes.1 
 
Existen sin embargo, otras formas de abordar los procesos productivos en los 
donde personas se agrupan para desarrollar una actividad productiva que permita 
satisfacer necesidades, no individuales como prima en el sistema capitalista2, sino 
colectivas para el bienestar armónico de todos los integrantes de las mismas. 
Estas formas de asociación buscan el bien colectivo, la equidad en el grupo3. Por 
lo regular este tipo de agrupaciones logran su acometido permitiendo dicho 
bienestar armónico, aunque sea sólo satisfaciendo necesidades materiales4. En la 
actualidad, el sistema regulatorio que permite que grupos de personas se unan 
para desarrollar alguna actividad, se encuentra inmerso en lo que se conoce como 
Sistema Social de la Economía o Economía Solidaria.5 
 
                                                 
1 WEBER, Max. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. 17 edición. Ediciones Península. 
Barcelona, 1999. Págs., 5-22. 
2 MARX, Carlos. El Capital. Critica de la Economía Política. Tomo I. Fondo de Cultura Económica. 
Bogotá, 1976. Págs. 103-204.  Son inclusive relaciones sociales de dominación y explotación. 
HIERRO, José. Las Cooperativas, Manual de Educación Obrera. Editorial OIT, 1972, Pág. 4.  
3 PINEDA SUÁREZ, Carlos Julio. Las Empresas de la Economía Solidaria en Iberoamérica. 
Editorial McGraw-Hill. Santa Fe de Bogota D.C., 1999. Págs. 40-42. 
4 Cooperativas que se Destacan. Solidaridad, Una Fuerza Hacia el Mañana. Financiacoop-
Fundecoop, Bogotá, 1990 
5 PINEDA, Carlos. Op. Cit Ley 454 de 1998. 
 Ley 454 de 1998. http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0454_98.HTM   
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Así mismo, en las orillas o márgenes de mares y ríos se asientan poblaciones en 
algunas de las cuales, sus habitantes se dedican principalmente a la explotación 
del recurso pesquero, a su extracción y en lo posible su comercialización con otras 
comunidades, o por lo contrario, a su distribución al interior de la misma. Algunas 
de estas poblaciones que subsisten de la extracción y distribución de la pesca, son 
en la actualidad, localidades con ciertas deficiencias económicas.6  
 
Además, en el territorio latinoamericano, existen poblaciones que, son indígenas, 
o desciendes de éstas, y que miran la realidad cotidiana, tanto social como 
económica, de una manera muy particular y distinta de la que se da en el resto de 
la población del subcontinente, pero que en el modo de agruparse socialmente,7 
se asemejan a las prácticas de la economía solidaria. 
 
Sumado a ésto, en el mundo occidental,8 debido al desarrollo del trabajo humano, 
en ciertas épocas del año, se desarrollan actividades tendientes al descanso y al 
ocio, es lo que se conoce como la actividad turística o turismo.9 Estas mismas 
poblaciones pesqueras, dadas las posición geográficas en que se encuentran 
asentadas, se convierten en lugares exóticos para el turista occidental, por tal 
motivo, ya no solo dependen de la pesca, sino que ha eso, le agregan el usufructo 
                                                 
6 ESTRADA, Mónica. BELTRÁN, Isabel. PADILLA, Yolima. RODRÍGUEZ, Horacio. SALAZAR, 
Gustavo. El Ordenamiento Pesquero y Acuícola Dentro del Ordenamiento Territorial y el Ambiental 
-Manual Metodológico- INPA, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. Bogota, 2000. Pág. 17.    
7 SERJE DE LA OSSA, Maria Cristina. La Sociedad Nacional Frente a las Comunidades Indígenas: 
Acción y Política de las Instituciones Nacionales en la Zona Kogi, Sierra Nevada. Universidad de 
los Andes, Facultad de Artes y Ciencias, Departamento de Antropología. Bogotá, 1983. Págs. 101-
106, 89-91. RAZETO, Luís. Los Caminos de la Economía Solidaria. Editorial Vivarium, Santiago de 
Chile, 1993. Págs. 139-148 
8 Se entiende por occidental a todo una cultura donde rigen una visión y postulados teóricos que 
empiezan con el pensamiento griego y donde la ciencia es su máxima expresión. Ver WEBER, 
Max. Op. Cit 
9 La OMT define turismo como “la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 
residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocio o profesionales”. DE LA 
TORRE PADILLA, Oscar. Turismo, Fenómeno Social. Fondo de Cultura Económica. México, 1980. 
Citado en: GURRIA DI-BELLE, Manuel. Introducción la Turismo. Editorial Trillas. México, 2002. 
Pág. 13. El  producto turístico (turismo), esta conformado por el conjunto de bienes y servicios que 
se ofrecen al mercado –para el confort material y espiritual- en forma individual o en una gama muy 
amplia de combinaciones de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor que 
llamamos turista. CÁRDENAS TABARES, Fabio. El Producto Turístico. Editorial Trillas. México, 
2001. Pág. 15. 
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de la actividad turística en sus territorios. 
 
El corregimiento de Taganga es un pueblo de ascendencia indígena con estas 
características, pescadores a orillas del mar caribe desde tiempos inmemoriales, 
las personas que integran esta comunidad han estado, en cierto sentido, 
asociadas o agremiadas desde hace mas de 400 años,10 para desarrollar la 
actividad de extracción y distribución de la pesca, y en las últimas décadas para el 
desarrollo de las actividades turísticas.11  
 
En épocas anteriores a la década del sesenta, se podría decir que era una 
población con un nivel de vida adecuado,12 ya que satisfacían todas sus 
necesidades tanto materiales como espirituales. En 1955 se realizo el primer 
intento de organización con bases en el cooperativismo,13  esto sin embargo, era 
de influencia de Luís Alberto Chaparro más que de un desarrollo propio de la 
cotidianidad de la comunidad, agremiada desde tiempos inmemoriales como se 
dijo anteriormente. En 1968 se creo la primera cooperativa de pescadores con 
todas sus normas y estatutos. La intención de ésta, era la de lograr beneficios 
para la comunidad, sin embargo, como lo plantean algunos autores, los resultados 
que se dieron no cumplieron las expectativas esperadas.14  
 
En la actualidad el sistema solidario, a pesar del gran auge de este a nivel 
                                                 
10 CORREA, Manuel y MATOS, Nelson. Evaluación de la Cooperativa Integral de Taganga. 
Universidad del Magdalena. Santa Marta, 1979. Pág. 9. MATTOS, Micaela, MAESTRE, Nuvis, y 
MATTOS, Rafael. Diagnóstico y Perspectiva de la Cooperativa Integral de Pescadores de 
Taganga. Universidad Tecnológica del Magdalena. Santa Marta, 1987. Pág. 4. 
11 SAUCEDO VALLE, Delcy, TORRES PÉREZ, Ana Sagrario. Evaluación Organizativa de los 
Servicios Prestados al Turista en el Corregimiento de Taganga. Universidad del Magdalena. Santa 
Marta, 1996. Págs. 1-2, 28-31. DE LA HOZ, Sandra, GUTIÉRREZ, Fabián. Evaluación 
Socioeconómica de los Asociados de la Cooperativa de Pescadores de Taganga. Universidad del 
Magdalena. Santa Marta, 1995. Pág. 35. 
12DUSSAN, Alicia. Características de la Personalidad Masculina y Femenina en Taganga. En: 
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Estudios Antropológicos. Instituto Colombiano de Cultura, 
Biblioteca Básica Colombiana. Bogota, 1977. 
13 CORREA, Manuel y MATOS, Nelson. Op Cit. Pág. 9. MATTOS, Micaela, MAESTRE, Nuvis, y 
MATTOS, Rafael. Op. Cit. Pág. 9. 
14 DE LA HOZ, Sandra, GUTIÉRREZ, Fabián. Op. Cit. Págs. 4, 79-82. CORTINA, Milagros, 
HERRERA, Javier. Contribución de la Pesca Artesanal al Desarrollo Socioeconómico del 
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mundial, sobre todo en países en vía de desarrollo,15 pareciera que en el 
corregimiento no ha dado los resultados esperados, Taganga se ve como  una 
población atrasada y poco desarrollada,16 es cierto esto?, hasta ahora sólo se han 
realizados estudios que permiten evaluar parcialmente el problema, pero creemos 
que se ha dejado de lado un componente importante: la cultura del taganguero, 
cultura esta, vista como cosmovisión.17  
 
Dada la condición étnica del corregimiento, y sin desconocer que con el transcurrir 
del tiempo han sufrido fusiones típicas de toda comunidad inserta en un área 
política y territorial más grande, se cree que siguen en su cultura rasgos de sus 
ancestros, razón por la cual se plantea, que si el esquema solidario no ha dado los 
resultados esperados en el corregimiento tiene que ver con las distintas maneras 
                                                                                                                                                    
Corregimiento de Taganga. Universidad del Magdalena, 1994. Págs. 57-68. MATTOS, Micaela, 
MAESTRE, Nuvis, y MATTOS, Rafael. Op. Cit. Pág. 4. 
15 PINEDA S., Carlos J. Op. Cit. Págs. 43-62. 
16 DE LA HOZ, Sandra, GUTIÉRREZ, Fabián. Op. Cit. Págs. 3-4, 7-8, 79-80. ARRIETA, Nomar; 
ROJAS, Denise. Diagnostico del Sector Microempresarial en el Corregimiento de Taganga, Santa 
Marta D.T.C.H. (Departamento del Magdalena). Facultad de Ciencias Económicas, Programa de 
Administración de Empresas. Universidad del Magdalena. Santa Marta, 2001. Pág. 3.  
17 El filósofo Wilhelm Dilthey introdujo el concepto de cosmovisión con la intención de caracterizar a 
las diversas representaciones del mundo que producen las sociedades humanas. Así, lo que 
caracteriza a una cosmovisión es el hecho de ser una visión total o integral del mundo.  De 
acuerdo con Dilthey, existen tres tipos de concepción del mundo. La primera se denominan 
naturalista o materialista y se caracteriza por ser un tipo de representación del mundo que se 
fundamenta en nuestras percepciones y sensaciones. La segunda se denomina voluntarista, ésta 
concibe al mundo como producto de una voluntad suprema y los conflictos que genera esta 
voluntad. Las del tercer tipo corresponden al idealismo objetivo y se caracterizan por sostener que 
el mundo de la percepción o de la experiencia sensorial es solo aparente y por afirmar la existencia 
de una realidad profunda de carácter no material sino ideal, constituida por valores que se 
denominan trascendentales en la medida en que son comprensibles, aunque no perceptibles por 
nuestros órganos sensoriales. Filosofía de Salchi, Aula Virtual de Filosofía Básica. 
http://enfenix.webcindario.com/filosof/cosmovis.phtml. La cosmovisión es la constelación de 
creencias, valores y formas de proceder interiorizadas por los miembros de un grupo de personas 
que hacen únicos como grupo cultural. Teniendo en cuenta que, muchas de estas formas e ideas 
son compartidas en distintas dimensiones con algún otro grupo cultural, pero a la vez, es altamente 
improbable que dos grupos que se identifican a ellos mismos como distintos exhiban la misma 
constelación de patrones de comportamiento e ideas, entonces, la cosmovisión es las creencias 
que una persona o un grupo tiene sobre su realidad. Son un conjunto de presuposiciones o 
asunciones que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo y sobre cómo funciona el 
mundo. Conrad Kottak lo llama: “la forma cultural que tiene de percibir, interpretar y explicar el 
mundo”. HERRERO, José. Documento PDF, 2002. 
http://www.sil.org/capacitar/antro/cosmovision.pdf. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Marco Tulio. 
Representación Tridimensional de la Tradición Oral de Taganga a Través de sus Mitos y Leyendas. 
Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. Universidad del 
Magdalena. Santa Marta, D.T.C.H., 2002. 
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de ver la realidad que se tienen desde la teoría económica ortodoxa y desde la 
práxis cotidiana de la comunidad sustentada en su cultura.  
 
Por lo tanto, se necesita saber primeramente, cuáles son los resultados del 
sistema solidario en el corregimiento, y de presentar fallas, cuáles son sus causas 
principales. Por eso este trabajo intenta responder el siguiente interrogante: 
Cuáles han sido los resultados y beneficios de  la implementación del sistema 
solidario en el corregimiento de Taganga dada la cultura de sus habitantes? 
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3. Antecedentes o estado de desarrollo 
 
 
Sobre la comunidad taganguera, quizá por su condición de comunidad ancestral y 
étnica, han sido muchos los estudios e investigaciones que se han realizado, la 
mayoría de corte técnico sobre la pesca, pero existen un número no tan pequeño 
de estudios sociales, económicos y antropológicos. Se tiene así, la excelente 
etnografía que realizó la antropóloga Alicia Dussan sobre esta comunidad: 
"Características de la personalidad masculina y femenina en Taganga”, realizada 
en 1949 donde se planteo a nivel etnográfico los roles socioeconómicos de lo 
masculino y lo femenino en dicha población.18  
 
Así mismo, en el año 1976 se hizo, un ejemplar trabajo teórico sobre esta 
comunidad pesquera y como esta se articula en la formación económico social 
colombiana. Este trabajo realizado por Joaquín Zúñiga Ceballos, enfatiza en lo 
sociológico y lo antropológico con visión económica y postulados económicos de 
luchas de clases.19  
 
En el año 1979 Nelson Mattos y Manuel Correa hacen una evaluación de la 
Cooperativa integral de Pescadores de Taganga y hacen aportes teóricos sobre la 
misma. Los autores concluyen entre otras cosas, que hay una fuerte dominación 
por parte del capital financiero y el Estado sobre la cooperativa, sumado al saqueo 
de las grandes pesquerías cerca de las zonas de pesca de los pescadores 
artesanales que se traduce en una desmejora para la actividad de estos últimos.20  
 
En 1985 se realizó un estudio sobre la "situación socio económica de la mujer 
                                                 
18 DUSSAN, Alicia. Características de la Personalidad Masculina y Femenina en Taganga. En: 
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Estudios Antropológicos. Instituto Colombiano de Cultura, 
Biblioteca Básica Colombiana. Bogota, 1977 
19 ZÚÑIGA CEBALLOS, Joaquín. La Comunidad Pesquera de Taganga y su Articulación en la 
Formación Económica- Social Colombiana. Facultad de Economía Agrícola, Universidad 
Tecnológica del Magdalena. Santa Marta, 1976. 
20 CORREA, Manuel y MATOS, Nelson. Evaluación de la Cooperativa Integral de Taganga. 
Universidad del Magdalena. Santa Marta, 1979. 
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comercializadora de pescado en el corregimiento de Taganga”, en este trabajo 
Adalgiza Ovalle enfocó el rol económico y social que cumplía la mujer en la 
comunidad taganguera que dependía para su subsistencia de la captura y 
comercialización de pescado, en él, quedó en evidencia el fundamento sociológico 
de dicha comunidad.21  
 
Micaela Mattos, Nuvis Maestre y Rafael Mattos, realizaron en 1987 el estudio 
"Diagnóstico y perspectiva de la cooperativa integral de pescadores de Taganga”, 
este estudio inserta esta cooperativa en el concepto amplio del cooperativismo, en 
el fondo, la investigación pretendió mostrar la relación de la cooperativa con su 
entorno, el desenvolvimiento práctico del cooperativismo.22  
 
La Universidad del Norte realizó un proyecto en el corregimiento de Taganga en 
1991, donde su intención fue aplicar la Investigación Acción Participación (I.A.P.) 
de Orlando Fals Borda y el Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max-Neef. El 
proyecto se tituló: Investigación Para Desarrollar un Programa de Erradicación de 
la Pobreza Absoluta con Participación Comunitaria en el Corregimiento de 
Taganga, pero solo se hizo el planteamiento, no se registraron resultados de dicho 
proyecto.23 
 
En octubre de 1993 se publicó un documento por parte del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura (INPA), el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CID) y la Universidad del Magdalena, donde la economista Blanca 
González publicó dos trabajos: Diagnóstico Socioeconómico de Taganga, en el 
cual recoge la  información necesaria para impulsar programas de desarrollo que a 
                                                 
21 OVALLE, Adalgiza. Situación Socioeconómica de la Mujer Comercializadora de Pescado en el 
Corregimiento de Taganga. Facultad de Economía Agrícola, Universidad del Magdalena. Santa 
Marta, 1985. 
22 MATTOS, Micaela, MAESTRE, Nuvis, y MATTOS, Rafael. Diagnóstico y Perspectiva de la 
Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga. Universidad Tecnológica del Magdalena. Santa 
Marta, 1987. 
23 Universidad del Norte. Investigación Para Desarrollar un Programa de Erradicación de la 
Pobreza Absoluta con Participación Comunitaria en el Corregimiento de Taganga. Barranquilla, 
1991. 
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la vez, permitan lograr un mejor nivel de vida para los miembros de la comunidad 
taganguera, para este estudio se desarrolló además, un censo en noviembre de 
1992 y actualizado en enero de 1993, además de un inventario pesquero. En este 
trabajo se plantea que la infraestructura existente en Taganga, el nivel de 
capacitación de sus gentes, así como de los medios de producción utilizados en la 
extracción pesquera forman parte de las condiciones requeridas para impulsar 
programas tendientes a lograr un mayor desarrollo en esta comunidad. Sin 
embargo, es necesario lograr un mayor grado de concientización de la población 
para que se haga receptiva a los cambios tecnológicos propuestos dirigidos a 
procurar su bienestar. Para los efectos, deben impulsarse en la población infantil, 
adolescente y de jóvenes programas de capacitación pesquera en aspectos 
relacionados con las tecnologías de extracción, manejo, conservación y 
transformación del producto; ello con el fin de mejorar su capacidad operativa y 
por consiguiente obtener ingresos más regulares a través del año.  
 
De igual manera, en ese mismo año, la docente González realizó junto con Elver 
Herrera Herrera, un trabajo sobre los Aspectos Socioeconómicos de la 
Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga. Este trabajo se basa en la 
actividad de pesca con chinchorros que es la que ancestralmente realizan los 
habitantes de este corregimiento, en el trabajo se tratan aspectos relacionados 
con los antecedentes histórico de la Corporación, su organización legal y un 
análisis de tipo socioeconómico.  
 
En este estudio se concluyó, que la Corporación de Pescadores Chinchorreros es 
una organización que nace por iniciativa de la población de pescadores dueños de 
chinchorros para coordinar las actividades relacionadas con la extracción del 
recurso pesquero. Dice, que la antigüedad de la organización y permanencia en la 
comunidad demuestra que los grupos asociativos con éxito al interior de las 
comunidades –sobre todo pesqueras- son aquellas que nacen por iniciativa propia 
de la población. este trabajo muestra como se ha mantenido la corporación 
económicamente con un aporte que ellos llaman la “parte del santo” que se 
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invierte en el mantenimiento de la iglesia, el cementerio y el parque, compra de 
materiales didácticos para el colegio, compra-venta de insumos utilizados por los 
pescadores en su actividad, además otorga préstamos a sus socios y adecuación 
de los ancones de pesca.24 
 
Milagros Cortina y Javier Herrera en 1994 en el trabajo "Contribución de la pesca 
artesanal al desarrollo socio económico del corregimiento de Taganga” mostraron 
de manera amplia todo lo que ha generado y genera a nivel social y económico la 
practica de la pesca artesanal, en dicho estudio se observó el desarrollo de las 
diferentes organizaciones en el corregimiento, descripciones técnicas de los 
elementos utilizados, composición sociológica de la población y valora en que 
medida esta actividad ha contribuido al desarrollo económico y socio cultural del 
corregimiento.25  
 
En 1995 Sandra De La Hoz y Fabián Gutiérrez realizaron una evaluación 
socioeconómica de los asociados a la cooperativa “Coopestaganga”, en este 
estudio se muestra como a nivel social y económico influye estar asociado a una 
cooperativa, muestra además la situación socio económica de una parte de los 
habitantes de este corregimiento en un momento histórico dado.26  
 
En el año de 1997 nuevamente Blanca González, realiza otro trabajo sobre 
Taganga: Funciones Administrativas a Nivel de la Extracción Pesquera en 
Taganga, Departamento del Magdalena, acá se desarrollan dos interrogantes: 
¿Cómo se aplican las funciones del proceso administrativo a la actividad de 
                                                 
24 GONZÁLEZ PORTO, Blanca. Diagnóstico Socioeconómico de Taganga. Págs. 299-307. 
GONZÁLEZ PORTO, Blanca y HERRERA HERERRA, Elver. Aspectos Socioeconómicos de la 
Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga. Págs. 309-318. Proyecto Integral de 
Investigaciones y Desarrollo de la Pesca Artesanal Marítima en el Área de Santa Marta. Informe 
Técnico Final. Programa de Cooperación Técnica. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura –INPA-
, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CIID-, Universidad del Magdalena. 
Santa Marta, 1993 
25 CORTINA, Milagros, HERRERA, Javier. Contribución de la Pesca Artesanal al Desarrollo 
Socioeconómico del Corregimiento de Taganga. Universidad del Magdalena, 1994. 
26 DE LA HOZ, Sandra, GUTIÉRREZ, Fabián. Evaluación Socioeconómica de los Asociados de la 
Cooperativa de Pescadores de Taganga. Universidad del Magdalena. Santa Marta, 1995. 
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extracción pesquera realizada en Taganga?, y ¿Qué relaciones existen entre las 
funciones del proceso administrativo, con los resultados obtenidos al realizar la 
pesca?.  
 
Este trabajo concluyó entre otras cosas, según la población, que existe 
empíricamente una forma de planeación de la actividad de extracción pesquera la 
cual tiene como marco los patrones culturales de la gente taganguera, 
tradicionalmente pesquera. Sin embargo, a la mayoría de los pescadores les 
gustaría cambiar esas forma tradicional, son además concientes, que el objetivo 
de su trabajo es satisfacer las necesidades alimentarías de su familia y de otras 
personas que “compran el pescado para alimentarse”. 
 
También se concluyó, en este trabajo que solo alrededor del 40 por ciento no se 
rigen por políticas para efectuar una pesca acorde con el medio ambiente, ese 
mismo porcentaje no elabora un plan para realizar la actividad. Además, el 59 por 
ciento de los pescadores trabajan en la elaboración de programas para el 
desarrollo de la pesca. En lo que se refiere a la organización y el mando en 
cuestiones de poder, se basan por un lado,  en la propiedad de la embarcación y 
por otro lado, en el compañero con mayor experiencia.27 
 
En el año 2001 Nomar Arrieta y Denise Rojas hacen un diagnóstico del sector 
micro empresarial del corregimiento, reúnen gran cantidad de datos estadísticos 
que luego son analizadas. Este trabajo es una visión real a nivel social y 
económico del corregimiento dado que todas las actividades en este sitio, hacen 
parte a nivel organizativo de una microempresa.28 
 
Marco Rodríguez en el año 2002 realizó una investigación que retomaba la 
                                                 
27 GONZÁLEZ PORTO, Blanca. Funciones Administrativas a Nivel de la Extracción Pesquera en 
Taganga, Departamento del Magdalena. Universidad del Norte. Barranquilla, 1997. 
28 ARRIETA, Nomar; ROJAS, Denise. Diagnostico del Sector Microempresarial en el Corregimiento 
de Taganga, Santa Marta D.T.C.H. (Departamento del Magdalena). Facultad de Ciencias 
Económicas, Programa de Administración de Empresas. Universidad del Magdalena. Santa Marta, 
2001. 
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tradición oral del taganguero para representar de manera tridimensional sus mitos 
y leyendas. Si bien era un enfoque artístico, este trabajo permite recrear la manera 
como se miran y se identifican los habitantes de esta comunidad.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Marco Tulio. Op. Cit.  
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4. Marco teórico 
 
 
Realizar un estudio económico sobre una comunidad en particular, con 
características culturales diferentes a las presentadas en el resto del territorio 
político en que ésta se haya inserta, requiere un poco de atención, toda vez que 
se presentan variables distintas que permean lo meramente económico y que por 
lo tanto repercuten en los resultados de dicho estudio. 
 
Una gran parte de los estudios económicos que se desarrollan en la actualidad, 
tienden generalmente a dar cuenta de lo específicamente relacionado con su área, 
no se tiene en cuenta ciertas relaciones que de una u otra manera priman sobre lo 
meramente económico. En el caso de una comunidad indígena o con ascendencia 
de este tipo, donde las relaciones sociales o de otro tipo,  priman por encima de 
las relaciones económicas,30 no se puede solamente, centrar en la forma 
tradicional occidental de estudiar los fenómenos económicos.  
 
Quizás por la misma pretensión de los economistas actuales, de considerar el 
saber31 económico como ciencia, los enfoques economicistas solo tienden a 
validar modelos teóricos32 que en muchos casos, no dan cuenta de la realidad 
social de las comunidades estudiadas. Puede ser que asumiendo un enfoque 
político que retome lo cultural y propio de cada comunidad se pueda armonizar la 
economía, entendida tradicionalmente, con la realidad de las comunidades en 
estudio.33 Se debe recurrir al concurso de otros saberes o ciencias que permitan 
entender y comprender la realidad de una manera más amplia y, por lo tanto, más 
acorde con la realidad. Con la ayuda de la sociología, la antropología, la política, el 
                                                 
30 SERJE DE LA OSSA, Maria Cristina. Op. Cit. Págs. 87-88, 91,96-97, 101. 
31 Se utiliza indistintamente saber o ciencia como formas de aprehender el conocimiento y para no 
ahondar en una discusión conceptual sobre los términos Ciencia y Saber. 
32 CLAVIJO, Sergio. Economía: Entre la Ciencia y el Poder. Ediciones Alfaomega. Bogota, 2001. 
Págs. 1-2. 
33 LÓPEZ MONTAÑO, Cecilia. La Región Caribe Frente a la Discusión Internacional Sobre el 
Cambio de Modelo de Desarrollo, El Momento de la Verdad: Un Modelo de Sociedad. En: Revista 
Aguaita No 3. Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena de Indias, junio 2000.Págs. 17-25. 
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derecho y otras, los estudios económicos se verán mejor compensados34. 
 
Ahora bien, la cultura35 es algo que está presente en toda actividad humana, es lo 
que hace a la especie humana distinta del resto de las especies de la naturaleza. 
La cultura dicta lo que se consume y lo que no, la forma de relacionarse, el modo 
de intercambio de bienes, servicios y saberes. Por esto, la cultura como variable, 
se debe tener en cuenta en un estudio de cualquier orden, sea económico, 
sociológico, antropológico, etc., toda vez que ésta, dice como comportarse, y 
dependiendo de ese modo de comportarse es que se asumen las relaciones 
sociales y económicas, recuérdese, que lo económico hace referencia a 
intercambios entre individuos, la actividad económica se hace necesaria en la 
medida en que no se es autosuficiente y se debe recurrir a otros para obtener lo 
necesario para satisfacer las necesidades,36 entonces la economía pasa a ser la 
que estudia las relaciones de intercambio al interior de una comunidad, o de ésta 
con otras comunidades.   
 
Se utiliza el término intercambio, porque es el que refleja el pensamiento 
económico en un plano más general. En el sistema económico occidental, el 
objeto se enfoca en la maximización de los beneficios (llámese dinero, renta, 
capital, etc.,), y la minimización de los costos, el intercambio es solo una parte de 
éste. Si se asume en cambio, un carácter más general del concepto de lo 
económico, lo que mueve al homo economicus, es la necesidad de obtener lo que 
le hace falta, pero a cambio de ésto, éste debe dar algo que no necesita y que el 
                                                 
34 NORRIS, Clement. Citado en: DE LA HOZ, Sandra, GUTIÉRREZ, Fabián. Op. Cit. Pág. 9. 
35 Si asumimos la definición más clásica del antropólogo Edward Taylor, cultura es ese todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 
cualesquiera de los hábitos y capacidades adquiridos por el hombre y la mujer como miembros de 
la sociedad. TYLOR, Edward. La Cultura Primitiva. En: KOTTAK, Conrad Phillip. Antropología 
Cultural, Espejo Para la Humanidad. McGraw-Hill Editores. Madrid, 1997. Pág. 18. 
36 Marx dice: el valor de los objetos reside, pura y simplemente, en su relación con nuestras 
necesidades. lo que para uno es más para el otro menos y, viceversa. MARX, Carlos. Op. Cit. Pág. 
114. Smith  por su parte plantea: “el hombre subviene a la mayor parte de sus necesidades 
cambiándole remanente del producto de su esfuerzo, en exceso de lo que consume, por otras 
porciones del producto ajeno, que el necesita. El hombre vive así gracias al cambio”. SMITH, 
Adam. Investigación Sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1997. Pág. 24. 
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otro sí, lo que esta realizando entonces, es en realidad, un intercambio de un bien 
por otro, de un servicio por otro. Inclusive, y por eso creemos que el intercambio 
lleva a la economía a un plano más general, en las comunidades con una visión 
distinta del pensamiento económico occidental se desarrollan igualmente 
relaciones económicas en este plano, relaciones de intercambio,37 éstas son 
necesarias para suplir las necesidades de los individuos, lo que varia en éstas 
comunidades es su enfoque, su fin. 
 
Pareciera que el fin de las comunidades no occidentales, es la de satisfacer 
necesidades primarias, biológicas, pero profundizando un poco más en las 
relaciones en que se basan, como el parentesco o la ayuda mutua al interior del 
grupo38, encontramos que suplen a más de las necesidades biológicas, 
necesidades sociales, espirituales, familiares y otras. 
 
Por lo tanto, dependiendo de la mirada cultural de cada comunidad estudiada (y 
acá se relaciona la comunidad, como el grupo social en que se enfocan los 
estudios), la mirada que hace el observador (si se quiere, el investigador) debe 
verse reflejada y permeada por la de la ésta. Rosenmann plantea: “es éste el 
problema al que nos enfrentamos cuando buscamos incorporar en el ámbito de las 
ciencias sociales y concretamente de la sociología económica conceptos que 
parecen indicar el nacimiento de nuevas realidades que ya no pueden ser 
definidas (y explicadas) desde las categorías preexistente.,…obligándonos a 
repensar la realidad social”.39 
 
Si miramos a los occidentales, vistos en conjunto, reflejan comportamientos 
parecidos en materia económica y, en un alto porcentaje, social y grupal, por lo 
                                                 
37 Por ejemplo el Don de Marcel Mauss, el Potlach de Franz Boas o el Kulá de Bronislaw 
Malinowsky. VASCO URIBE, Luís Guillermo. Notas de Viaje, Acerca de Marx y la Antropología. 
Fondo Editorial Universidad del Magdalena. Bogotá, 2003. Págs. 18-33. LEACH, Edmun. Lévi-
Strauss, Antropólogo y Filósofo. Claude Lévi-Strauss, el Oso y el Barbero. Cuadernos Anagrama 
No 2, Editorial Anagrama. Barcelona, 1970. Págs. 9-10, 51-57. 
38 KOTTAK, Conrad Phillip. Op. Cit. Págs. 105-115. 
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tanto, se puede asimilar a la cultura occidental como una comunidad, comunidad 
ésta, que se sustenta en principios que tienen origen en el mundo greco-romano, y 
tiene como base: el individualismo, el reduccionismo, el pragmatismo, la 
racionalidad y la matematización40. Ahora bien la economía es una ciencia o 
saber41 surgido en el seno de la cultura occidental, surge de pensadores 
occidentales para mirar el desarrollo de las relaciones de intercambio entre los 
miembros de esta comunidad, por lo tanto los postulados que se plantean desde 
esta ciencia, sólo son aplicables en su totalidad a las relaciones de intercambio 
que se dan en esta comunidad, no siendo validos en su totalidad en otro tipo de 
comunidades. 
 
Cuando se asume entonces, estudios económicos de comunidades que se 
diferencian culturalmente del mundo occidental se debe así mismo, asumir que los 
postulados que se plantean en esta última, pueden entrar en contradicción con la 
realidad que se presenta en las primeras. Las comunidades indígenas por ejemplo 
validan su existencia, en principios sociales de parentesco o de otra índole42, 
donde las relaciones de intercambio son el resultado de estos. La tierra, por 
ejemplo más que una mercancía43 que da un usufructo monetario, es una forma 
de relacionarse dentro de la comunidad y de relacionarse con la naturaleza, donde 
el individuo  se siente parte de ella. 
 
Ahora bien, centrándonos en la comunidad taganguera, se puede plantear que 
ésta, no pertenece ciento por ciento a la cultura occidental, aunque si comparte 
                                                                                                                                                    
39 ROITMAN ROSENMANN, Marcos. Sociedad y Globalización. Internacionalización, Imperialismo 
e Ideología de la Globalización. En: JANGWA PANA No 1, Revista del programa de Antropología 
de la Universidad del Magdalena. Fondo Editorial. Santa Marta, 2002. Pág. 90. 
40 Así lo expresa Max Weber en la introducción de su libro: La Ética Protestante y el Espíritu del 
Capitalismo, aunque es una visión etnocentrista que ve el mundo occidental como la fase más 
desarrollada de la mal  llamada evolución humana, si da muestras claras de que las Ciencias son 
pensadas por occidente y para occidente. WEBER, Max. Op. Cit. Págs., 5-22.  
41 Se utiliza acá indistintamente saber o ciencia, para no entrar en un debate conceptual de la 
condición misma de la economía como generadora de conocimiento. 
42 VASCO, Luís. Op. Cit. Págs. 4-5, 97. LEACH, Edmun. Op. Cit. 
43 En la manera que lo plantea Marx en el capitulo del tomo uno de El Capital. MARX, Carlos. El 
Capital, Crítica de la Economía Política. Tomo Uno. Fondo de Cultura Económica. México, 1986. 
Págs. 3-47. 
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rasgos y características similares, toda vez que diariamente entra en relación 
directa con ésta. Esta es una comunidad que se enmarca dentro de la región 
conocida como “el gran Caribe”, algo a lo que no podría encontrársele una 
definición, pero donde la base de su existencia desde hace aproximadamente 500 
años, es lo que podríamos llamar una mixtura cultural,44 una hibridación cultural45, 
como lo son la mayoría de las poblaciones del continente americano46. Espinosa 
plantea que el caribe es un área de una fuerte hibridación cultural y una condición 
plurirracial.47  
 
La población de Taganga se halla ubicada “sobre un extenso sitio arqueológico 
cuyas manifestaciones corresponden a la Cultura Tayrona de comienzos del siglo 
XVI”48, y aunque la literatura, inclusive la antropológica, no hace mucha referencia 
a la comunidad de Taganga, debido a que esta asumió una postura pacifica49 para 
con las expediciones españolas que invadieron el territorio de lo que hoy se 
conoce como el continente americano, como si lo han hecho con respecto a otras 
que asumieron una actitud belicista de defensa del territorio que ancestralmente 
les pertenecía, los tagangueros si se asumen como descendientes de la culturas 
étnicas pre-hispánicas.50  
 
El nombre de Taganga, proviene de un grupo indígena de la familia da los 
Tayrona, liderados por el cacique Taganga, fue uno de los cuatro cacicazgos que 
                                                 
44 AVELLA, Francisco. Bases Neohistóricas del Caribe Colombiano. En Revista Aguaita No 3. 
Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena de Indias, junio 2000. Pág. 26-40.  
45 Asimilando al concepto manejado por García Canclini: “entiendo por hibridación procesos 
socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 
combinan para generar nuevas estructuras, objetos y practicas. …a su vez cabe aclarar que las 
estructuras llamadas discretas fueron resultado de hibridaciones, por lo cual no pueden ser 
consideradas fuentes puras.” GARCÍA CANCLINI, Néstor. La Globalización: ¿productora de 
culturas hibridas? http://www.hist.puc.cl/historia/iaspmla.html  
46 En los momentos actuales se podría afirmar que todas las culturas son hibridas, toda vez que en 
los distintos países las migraciones se desarrollan cada vez con mayor intensidad y la mezcla 
intercultural se hace cada vez más evidente.  
47 ESPINOSA, Germán. Caribe y Universalidad. En: Revista Aguaita No 3. Observatorio del Caribe 
Colombiano. Cartagena, junio de 2000. Págs. 7-16. 
48 DUSSAN DE REICHEL, Alicia. Op. Cit. Pág. 519. 
49 FERNÁNDEZ PIEDRAHITA, Lucas. Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de 
Granada. http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-h/hisgral/hisgral17.htmLIBROTERCERO 
50 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Marco Tulio. Op. Cit. 
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los españoles encontraron en su llegada.51 
 
Alicia Dussan en un trabajo etnográfico realizado en 1949, plantea: “los habitantes 
se consideran hasta la fecha netamente indígenas e identifican a sus antepasados 
con la cultura de los restos arqueológicos. En lo general múltiples tradiciones 
populares concatenan el pasado prehistórico e histórico con los pobladores 
actuales y en Taganga predomina un fuerte sentido de tradición cultural común y 
de solidaridad local. Inclusive, tanto en Santa Marta como en las poblaciones 
vecinas los tagangueros son considerados como “indios”, empleándose este 
término despectivamente. En cambio la gente de Taganga se siente muy orgullosa 
de ser indígena”52 
   
No se puede afirmar que la población taganguera sea una cultura ajena o lejana a 
la cultura occidental, hay que aceptar que la mezcla con otras razas y el paso 
histórico del tiempo permite que en el corregimiento, se presenten elementos 
normales que en cualquier población occidental, y más, si se le compara con el 
resto de comunidades de la región caribe, no solo las nacionales, sino las de toda 
la cuenca, esto lo corrobora el trabajo de Dussan53, toda comunidad que entra en 
contacto con otra, asimila elementos culturales de ésta, a la vez que su propia 
cultura, permea aquella con la cual se relaciona, esto sin embargo no significa, 
que se comporten cien por ciento de una manera similar a esa otra cultura, las 
identidades son construcciones políticas que se construyen día a día, y reflejan 
esa relación con el otro54. Taganga, según la investigación realizada por el artista 
plástico taganguero Marco Rodríguez55, se considera en la actualidad cercana a la 
cultura indígena y mantiene una tradición oral de cuentos y mitos sobre su 
                                                 
51 ARDILA, Esperanza, TEJEDA, Leydis. De Matuna a Siturna. Una Aproximación a la Toponimia 
de la Región del Magdalena. Revista JANGWA PANA No 1. Programa de Antropología Universidad 
del Magdalena. 2002. Págs. 11-113. 
52 DUSSAN DE REICHEL, Alicia. Op. Cit. Pág. 519. 
53 Ibíd. Págs. 517-546 
54 ZAMBRANO, Carlos Vladimir. Antropología Política, Notas de clase. Universidad del Magdalena. 
2002. 
55 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Marco Tulio. Op. Cit. 
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condición étnica. 
 
Dadas las condiciones culturales propias de los y las habitantes del corregimiento 
de Taganga, el proceso de asociación solidaria debería encajar perfectamente. 
Muchos de los principios que validan estas formas de asociación hacen parte del 
legado cultural de Taganga, la mutualidad, el trabajo en grupo y para el grupo, etc. 
son valores encontrados en la cosmogonía cultural de los y las habitantes del 
corregimiento. 
 
Ahora bien, el concepto de economía solidaria, trata de cooperación, de 
mutualidad, de intereses colectivos, de ayuda mutua, de espacios donde el 
beneficio particular individual no tiene cabida. El hombre y la mujer, desde el 
principio de los tiempos han necesitado la ayuda y colaboración de sus 
semejantes para enfrentarse al mundo que los rodea, para sobrevivir, para realizar 
cualquier actividad por pequeña que parezca.  
 
Tenemos entonces, que hombre y mujer por naturaleza, son seres sociales, 
grupales, siempre se ha entendido así, ésto indica que si actúan en grupo, se 
deben asumir de la misma manera las consecuencias de dicha actuaciones. Sin 
embargo, el desarrollo de la economía actual entra en contradicción con lo dicho 
anteriormente. 
 
Si se asume la definición clásica y más sencilla de Economía se encuentra que 
ésta, es la que se encarga de la asignación de los recursos dentro de la sociedad, 
sea cual fuere ésta, se asume de igual manera, que esta asignación puede o no 
ser equitativa, ser o no social, prueba de ésto es que en el actual sistema que rige 
a las diferentes sociedades del mundo occidental, la asignación de recursos se 
realiza de una manera desigual e inequitativa. Se mira la economía occidental, 
porque esta es la actual sociedad dominante en el planeta y que tiene además, 
como sustento teórico entre otras cosas, el sistema económico capitalista, y este a 
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su vez, la individualidad como predominancia sociológica56. 
 
Con la aparición del capitalismo, y no es que fuera muy distintos en los sistemas 
anteriores: el esclavista y el feudalista,  el interés individual primó por encima del 
interés colectivo57, a pesar de que este sistema se basa en una producción social, 
vale decir, se utilizan grandes cantidades de mano de obra (son las personas las 
que realizan toda la actividad productiva), la distribución del usufructo se hace 
para favorecer los intereses de los dueños del capital, de los dueños de las 
empresas, quiere decir esto, una distribución de manera individual.58  
 
Con los comienzos de la Revolución Industrial el proceso productivo se hace más 
asfixiante para el trabajador.59 Desde el inicio de este período, el obrero, aquella 
persona que realiza la actividad productiva, se ve forzado a trabajar más para 
conseguir los bienes que le permitan mantenerse en pie. Si en épocas anteriores 
al inicio de la revolución industrial las personas que producían bienes 
manufacturados, los artesanos, sentían que realizaban una actividad económica, 
sentían tal vez, que su trabajo era una actividad espiritual, una actividad que los 
hacia sentir parte del mundo, sentían que satisfacía necesidades de sus 
congéneres, desde que empezó lo que se conoce como el período  de la 
revolución industrial, el obrero sólo realiza una actividad en el proceso de 
producción, actividad desligada del resultado final del producto. Desde este 
período, la gran mayoría del género humano trabaja o mejor, Produce, que es un 
término que contiene más significancia de lo que mujeres y hombres hacen, solo 
para satisfacer y permitir el acumulamiento de capital para un grupo reducido de 
personas, los dueños del capital.  
 
                                                 
56 En el Estudio preliminar al libro de Adam Smith, Gabriel Franco muestra varios ejemplos de 
teóricos de la economía que se basan en ésta predominancia sociológica. El mismo Smith plantea 
el egoísmo o interés personal como la base de la división del trabajo sustento de su teoría 
económica. SMITH, Adam. Op. Cit. Pág. XVI, 17 
57 Ibíd., Pág. 4. 
58 MARX, Carlos. El Capital, Crítica de la Economía Política, Vol. 1. Fondo de Cultura Económica. 
Bogotá, 1952. Págs. 160-176. 
59 Ibíd. Págs. 177-241. 
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Surge, entonces, la pregunta: será este el mejor estado, el más evolucionado, 
para el desarrollo de la actividad económica en el mundo actual?, mucha gente en 
el mundo occidental ha pensado y creído que ésto no es así, por esta razón han 
surgido planteamientos alternativos, como es el caso del movimiento cooperativo, 
que si bien se podría pensar que es de la época actual, en realidad proviene de 
ideas que surgen alrededor del año 1844 en Rochdale, los principios que 
propugnaban los creadores de este movimiento eran: ingreso voluntario, control 
democrático, retornos en proporción a las operaciones efectuadas por los socios 
en la sociedad, neutralidad política, religiosa y de nacionalidad, pago (distribución) 
al contado, interés limitado para el capital y fomento de la enseñanza.60  
 
El cooperativismo (o movimiento cooperativo), plantea Botín, “es un movimiento 
económico tendiente a obtener ventajas materiales inmediatas y a mejorar las 
relaciones morales de las personas que lo practican”61. El cooperativismo es 
entonces, un movimiento fundado en el principio de solidaridad, que se 
desenvuelve dentro de las instituciones del actual orden social: la propiedad 
privada, el interés personal, la libertad de contratar, etc.62 Por su parte Pineda, 
Castillos, Pardo y Palacios, plantean que la cooperación organizada es una 
consecuencia del régimen capitalista, y surge precisamente para hacer frente  a la 
situación desventajosa de los poseedores de escasos recursos y  a la tendencia 
de explotar el comercio y la industria sólo con fines lucrativos.63  
 
Si analizamos lo que plantea Carlos J. Pineda, “el socialismo utópico constituye la 
mas clara fundamentación histórica de la cooperación como actividad 
mancomunada y voluntaria de las personas para el logro de propósitos comunes 
bajo las premisas de la solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, de allí 
                                                                                                                                                    
 
60 MOIRANO, Armando. Organización de las Sociedades Cooperativas. Editorial El Ateneo. Buenos 
Aires, 1965. Pág. 11. 
61 BOTÍN, Emilio. Las Cooperativas y los Impuestos. Citado en: MOIRANO, Armando. Op. Cit. Pág. 
12. 
62 MOIRANO, Armando. Op. Cit. Pág. 12. 
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nutrieron su pensamiento los primeros promotores del cooperativismo, 
considerados los antecesores de los pioneros de Rochdale, punto de partida oficial 
del cooperativismo como práctica económica y social, a través de asociaciones-
empresas organizadas, financiadas y administradas por sus propios gestores y 
asociados”64, vemos la larga estela histórica que sigue estos planteamientos. Sin 
embargo, la realidad es que estos planteamientos siempre han existido, es más, 
siempre han estado en práctica, sino en los estadios anteriores de lo que hoy se 
conoce como mundo occidental, sí en las comunidades indígenas que sobreviven 
hasta hoy gracias a sistemas asociativos de producción del mismo carácter de las 
organizaciones de economía solidaria. 
 
Ahora bien, analizando el concepto de economía solidaria, Éste, como bien lo 
plantea Razeto: “es un concepto nuevo, que su definición no se consigue en las 
diccionarios de economía, un concepto que engloba dos términos que forman 
parte de discurso separados: economía, que hace parte de un lenguaje fáctico, de 
un discurso científico, y de otra parte la solidaridad que encaja en un lenguaje 
valórico, en un discurso ético. Estos términos regularmente se manejan separados 
por la definición que de cada uno se da, la economía refleja la utilidad, la escasez, 
los intereses, la propiedad, la competencia, la ganancia, etc. La solidaridad por su 
parte refleja lo cultural, el amor, la fraternidad humana, la ayuda mutua para 
enfrentar los problemas compartidos. Entonces al fusionar los dos términos 
buscando una definición que los englobe, tendremos que economía solidaria sería 
algo así como introducir la solidaridad en la economía, de incorporar la solidaridad 
en la teoría y en la práctica económica”.65  
 
 Sin embargo y analizando el surgimiento de la economía, no el oikos allá en la 
Grecia antigua, sino el concepto más contemporáneo, o mejor la practica 
económica en sí, se puede afirmar que la economía en un plano mas general, si 
                                                                                                                                                    
63 PINEDA, CASTILLO, PARDO, PALACIOS. Cooperativismo mundial. Colección Empresa y 
Tecnología, Consultamérica, Grupo asesor. Santa Fe de Bogota D.C. 1998. Pág. 7-8. citado en: 
PINEDA SUAREZ, Carlos Julio. Op. Cit. Pág. 41. 
64 Ibíd. 
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implica lo solidario. En este punto hay que alejarse un tanto de lo planteado por 
Razeto, él plantea, que la solidaridad debe introducirse en la economía misma, 
que opere y actúe en las diversas fases del ciclo económico, o sea, en la 
producción, circulación, consumo y acumulación.66 No se esta en desacuerdo con 
este planteamiento, pero si se analiza bien el proceso económico, se ve, que lo 
único que no se da de manera solidaria en éste, es la utilidad y acumulación 
económica que éste genera. Ya se planteó anteriormente, la producción 
económica es social, el trabajo productivo implica un gasto de fuerzas que 
necesita ser recuperadas, para esto solo se paga un salario cuando en realidad se 
debe distribuir las utilidades generadas en el proceso de manera equitativa entre 
los distintos agentes participantes de dicho proceso.  
 
En el proceso productivo capitalista, el hombre y la mujer son las que desarrollan, 
elaboran, transforman el bien o servicio que entra a ofrecerse en el mercado, sin 
embargo, no participan en la distribución de la utilidad, de la ganancia que genera 
dicho proceso de una manera equitativa, son excluidos de la fase final de éste, 
diría Marx, el dueño del capital (la empresa) se aprovecha de su plusvalía, de su 
trabajo, ya que es el trabajador, el que transforma la materia prima y la convierte 
en producto. Esta explotación justifica el asocio de muchas personas para producir 
y distribuir solidariamente, agruparse para acceder a un mejor bienestar social 
grupal.  
 
Si se mira como se desarrollan los procesos económicos en las comunidades 
indígenas o  no occidentales, se encuentra, como se planteó anteriormente, que la 
base de su trabajo se centra en la familia y la distribución se expande hasta más 
allá del grupo familiar, claro hay que entender que estas comunidades no 
participan en una economía de mercado como lo hacen la mayoría de empresas  
de la economía capitalista, la empresas que se manejan en el ámbito de la 
economía solidaria si lo hacen, eso las hace diferentes y por tanto las formas de 
                                                                                                                                                    
65 RAZETO, Luís. Op. Cit. 
66 Ibíd. Pág. 15 
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organización serán igualmente distintas. 
 
Las comunidades indígenas se basan en las reglas y condiciones ancestrales del 
grupo, en su historia, no se piensa en un proceso de acumulación como el que se 
genera en occidente, sino en un presente, ya que sus tierras, materia prima de su 
economía, les pertenecen desde siempre y así se mantendrá hasta el final de los 
tiempos. En las organizaciones occidentales de economía solidaria por su parte, el 
proceso es distinto, a pesar que lo que se quiere es el bienestar social del grupo, 
se piensa en un proceso de acumulación pero ya no individual, sino grupal. 
Además estos últimos grupos se basan preferentemente en la prestación de 
servicios y la elaboración de productos manufacturados que implican un valor 
agregado además de participar en toda una cadena de interrelaciones con otros 
grupos solidarios y el mercado capitalista como tal. 
  
El sector de la economía solidaria esta asociado además,  a las clases populares, 
sin ser éstas las únicas que se agremian de dicha manera, sin embargo, es en los 
sectores populares, donde se desarrollan más los procesos de conformación de 
grupos solidarios. El sector formal de la economía capitalista se rige bajo los 
parámetros de dicho sistema, las clases populares, ya seas por exclusión de dicho 
sistema, hay que decir que el sistema capitalista por su propia dinámica no acoge 
a toda la masa de personas dispuestas a ofrecer su fuerza laboral, o por no 
permitir ser explotados económicamente, se agrupan para elaborar 
económicamente una actividad en la cual todos y todas salgan recompensados 
equitativamente. Razeto dice: “la economía popular en sus varias manifestaciones 
y formas contiene elementos de solidaridad,…hay solidaridad en ella, en primer 
lugar porque la cultura de los grupos sociales más pobres es naturalmente más 
solidaria que la de los grupos sociales de mayores ingresos. La experiencia de la 
pobreza, de la necesidad experimentada como urgencia cotidiana de asegurar la 
subsistencia, lleva a muchos a vivenciar la importancia de compartir lo poco que 
se tiene, de formar comunidades y grupos de ayuda mutua y de reciproca 
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protección”67. Esto es así porque los integrantes de las clases populares al no 
encontrar como insertarse en el sector formal de la economía capitalistas se ven 
obligados a desarrollar actividades que les permitan suplir las necesidades 
mínimas, sin embargo les es difícil desarrollarlas individualmente, por lo tanto se 
unen a otros y otras de la misma condición para juntar fuerzas a nivel grupal, cosa 
que les permitirá un mejor desarrollo de la actividad que pongan en práctica. 
 
Sin embargo, hay quienes miran lo solidario desde un perspectiva diferente, Ewel 
Roy plantea: una verdadera cooperativa es una asociación comercial organizada, 
financiada y dirigida por y para sus socios-clientes, que provee y/o comercializa, a 
precios de costo, bienes y/o servicios para sus miembros. No solo están formadas 
por individuos, sino inclusive por sociedades anónimas que operan con fines de 
lucro o cooperativas que se forman para manejar sociedades anónimas.68  
 
Otra cosa que normalmente no se dice o se ha estudiado poco al respecto de lo 
que genera la Economía Solidaria, es que ésta permite la incorporación de parte 
del sector informal al sector formal de la economía, es decir, al agruparse ciertas 
personas que trabajan en el sector informal de la economía para conformar una 
cooperativa u otra forma de organización, tienen estas que adecuarse a las 
normas legales vigentes existentes en el país. Tenemos entonces que la creación 
de organizaciones de economía solidaria es la mejor forma de ofrecer una salida a 
la informalidad en el país. 
 
Ahora bien, en Colombia la Ley que regula las Organizaciones de Economía 
Solidaria, la Ley 454 define Economía Solidaria al sistema socioeconómico, 
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas 
en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 
humano como sujeto, actor y fin de la economía. Sin embargo, existen otras 
                                                 
67 Ibíd. Pág. 29 
68 ROY, Ewel Paúl. Cooperativas: Hoy y Mañana. Editorial Albatros. Buenos Aires, 1969. Pág. 1. 
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formas asociativas con distintos propósitos. 
 
Siguiendo con Pineda y adentrándonos más en los conceptos al respecto tenemos 
entonces otras formas asociativas con distintos propósitos filantrópicos o 
socioeconómicos, como las mutuales, las sociedades de socorro y las 
organizaciones denominadas de la economía social. En su conjunto, estas formas 
organizativas de carácter popular conforman lo que en distintos países se 
denomina tercer sector de la economía, sector de la economía social, sector 
cooperativo o de la economía solidaria, entre otros. En Colombia el sector solidario 
engloba a todas las instituciones de origen popular sin distinguir la orientación 
social o económica que tengan.69  
 
El fin de agruparse solidariamente por parte de personas o comunidades, es el de 
mejorar su calidad de vida, que según la OMS es “la percepción que un individuo 
tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 
modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno”. Por esto, si el mejoramiento de la calidad de vida se da 
desde este tipo de organizaciones, las comunidades pobres se centraran en éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 PINEDA SUÁREZ, Carlos Julio. Op. Cit. Pág. x y xi 
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5. Organizaciones de economía solidaria existentes en Taganga y fines que 
motivaron su creación 
 
En el corregimiento de Taganga de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., existen un 
número no muy claro de organizaciones de economía solidaria. No es claro, en la 
medida en que muchos grupos son personas que intentan unirse con una 
intención, y lo hacen en una primera instancia, pero luego se separan y todo 
queda en el intento. Sin embargo, para este grupo de personas, la asociación 
existe, así solo se hayan reunido en una sola ocasión y quizás no lo hagan en otra 
ocasión.  
 
Para este trabajo se tomaron los grupos solidarios más representativos del 
corregimiento, los que están más consolidados, y ellos son: Asociación Femenina 
de Taganga “ASOFETAG”, Asociación de Expendedores de Alimentos de 
Taganga “ASOKIOSTAG”, Asociación de Expendedores del Alimentos de Playa 
Grande “ASOEPAG”, Asociación de Lancheros de Taganga “ASOLANTAG”, 
Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga, , Junta de Acción 
Comunal, Fundación Integral Para el Desarrollo de Taganga “FUNDETAG”, 
Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga y la Asociación de Vendedores 
Ambulantes de Taganga “ASOVENTAG”. 
 
Existen además, otras organizaciones, pero que por falta de información (no fue 
suministradas por sus miembros), no serán tenidas en cuenta en este diagnóstico, 
y ellas son: Asociación de Padres de Familia, Asociación de Vendedores 
Ambulantes de Playa Grande, Asociación de Profesionales de Taganga, 
Asociación de Pescadores Piscicultores de Taganga “APPT”, y la Cooperativa de 
Transporte Turístico “VIAJE SEGURO”. Algunas de las organizaciones, si bien 
hacen parte de la cotidianidad del corregimiento, lo hacen en el ámbito de la 
cultura y el deporte, como el Club Deportivo de Taganga, y no tienen ninguna 
injerencia, por lo menos de manera directa, sobre el aspecto económico de sus 
miembros y de la comunidad. 
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5.1  Asociación Femenina de Taganga –Asofetag- 
 
Es una asociación de mujeres que residen en Taganga, que se organizan, en primera 
instancia, para desarrollar actividades de "Procesamiento y Comercialización de 
Productos Hidrobiológicos” agrupándose en una agremiación sin ánimo de lucro, de 
derecho privado con capital variable denominada Asociación Femenina de Taganga 
"ASOFETAG”. 
 
Esta asociación es pensada desde 1977, cuando un grupo de 50 mujeres del 
corregimiento, preocupadas por la situación de la mujer y los menores, y buscando 
contribuir con el mejoramiento integral de la población, se unen tratando de esta 
manera, facilitar ese logro. Comenzaron a realizar actividades el 18 de julio de 
1995, sin embargo, solo es hasta, cuando por medio del representante legal de la 
Gobernación, el 15 de septiembre de 1995 que se les da la Personería Jurídica No 
295. El registro de Cámara de Comercio lo obtienen en el año 1997 con número 
258. El NIT lo obtiene en el año 2000, con la numeración 819003303, y es cuando 
logran constituirse legal y jurídicamente, contando ya en ese año, tan solo con 25 
mujeres. En la actualidad la Asociación cuenta solo con 10 mujeres, aunque se 
está haciendo un arduo trabajo para vincular más mujeres cabeza de familia para  
que integren la Asociación. Los objetivos que busca “ASOFETAG” son los de: 
 
- Fomentar el progreso social, económico y de capacitación de las socias, por el 
desarrollo de la comunidad. 
- Ampliar el nivel económico de las socias. 
- Promover programas de  capacitación para las socias. 
- Fomentar la comercialización de los productos Hidrobiológicos. 
- Fomentar la comercialización de los productos elaborados 
- Velar por la consecución de recursos para el desarrollo de la Asociación. 
- Promover el desarrollo de la comunidad, a través de programas especiales que 
propendan por el desarrollo integral del ser humano en educación, recreación, cultura, 
salud y bienestar social. 
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- Promover, fomentar y aplicar las normas y leyes establecidas para la protección de la 
familia con carácter integral, principalmente a la población infantil y la mujer cabeza de 
hogar.  
- Mejorar la organización productiva de las Asociadas y de los medios de 
producción disponibles a través de la elaboración de nuestros productos, y  
- Mejorar las técnicas de producción,  
 
Para el logro de los objetivos y de la existencia misma de la Asociación, ésta se 
compone de Grupos de Trabajo o Unidades de Trabajo como son: de Capacitación, 
de Procesamiento y de Comercialización, y cada una tiene los siguientes 
objetivos: 
 
En la Unidad de Gestión de  Capacitación: 
1) Identificar las necesidades para gestionar programas de Capacitación. 
2) Promover campañas de capacitación a las nuevas socias en las actividades que 
desarrolle la Asociación. 
3) Gestionar los programas de capacitaciones que rige la Asociación para el 
desarrollo de sus objetivos. 
4) Desarrollar programas, planes y proyectos para promover programas de capacitación 
y asesoría a las comunidades que la soliciten. 
 
En la Unidad de Procesamiento: 
1) Suministrar los insumos, materiales  necesarios para el procesamiento, 
transformación y comercialización que realice la  Asociación. 
2) Coordinar con las secciones de Producción, Comercialización, la venta y 
aprovisionamiento que permita la economía de la Asociación. 
3) Canalizar los recursos económicos para el adecuado abastecimiento de los 
insumos. 
 
En la Unidad de Comercialización: 
1) Comercializar todas las líneas de productos que realiza la Asociación. 
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2) Almacenar oportunamente las materias primas que tengan precio bajo y 
Conocer los canales, sistemas de acopio y el manejo de más factores que 
Intervengan en la Comercialización de los productos. 
3) Identificar los potenciales de producción con el fin de estudiar el mercado, precio y 
coordinar con la sección de producción las épocas que permitan obtener precios 
óptimos y mercados. 
4) Mantener información sobre precios de sustentación para preservar los mercados. 
Coordinar y fomentar la Comercialización tendientes a llegar directamente al 
comercio final. 
5) Formular y ejecutar los mecanismos para el adecuamiento de esta sección. 
 
Para integrar esta Asociación se requiere de unos requisitos que se exigen en sus 
estatutos, como son:  
- Ser mujer. 
- Ser mayor de 18 años. 
- Residir en el Corregimiento de Taganga. 
- Ser persona activa y responsable. 
- Contar con la disponibilidad para desarrollar las actividades de la Asociación. 
- Ser admitida por la Asamblea General y cancelar la cuota de afiliación en tiempo 
estipulado. 
- No pertenecer a otro Comité o Asociación que persigan los mismos objetivos. 
 
Las asociadas además deben cumplir ciertos deberes y tienen ciertas 
prohibiciones. Entre los deberes que deben acatar las asociadas se tienen: cumplir 
con los estatutos y reglamentos de la Asociación, acatar las decisiones de la, 
Asamblea General y la Junta Directiva, asistir a las asambleas ordinarias y 
extraordinarias, a las reuniones de la Junta Directiva las socias elegidas para dicho 
cargo, desarrollar las labores que se asignen personalmente, aceptar y desempeñar 
cabalmente el cargo para el cual fue elegido, cumplir y cancelar oportunamente las 
sanciones y cuotas que se le impongan de acuerdo a los estatutos y los reglamentos 
internos, ser cortés y respetuosa con las compañeras, asistir y cumplir los horarios de 
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trabajo, capacitación y actividades de comercialización, ser leal con la Asociación y 
propender por su dignidad y progreso, respetar las creencias religiosas y políticas de 
las demás socias. 
 
Las prohibiciones por su parte, tiene que ver con el maltrato verbal grave o físico a 
las compañeras, agravándose si es un directivo o coordinador de trabajo o por 
uno de estos, asistir y desarrollar las actividades en estado de embriaguez, 
consumir o poseer sustancias estupefacientes que sean prohibidas por la ley, 
participar en hechos delictivos, retirarse sin autorización de la Asamblea, reuniones 
de Junta Directiva, capacitaciones, jornadas de procesamiento y otras actividades 
programadas por la Asociación. 
 
Otros de los derechos de las asociadas son: 
a.) Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General, en la elección 
de la Junta Directiva y demás cargos de responsabilidad. 
b.) Elegir y ser elegido. 
c.) Hacer buen uso de los bienes de la Asociación y beneficios que ella preste. 
d.) Fiscalizar las gestiones económicas y sociales de la Asociación mediante el derecho 
de petición. 
e.) Recibir por partes iguales las ganancias de la producción de cada proceso. 
 
El patrimonio de ASOFETAG esta constituido y se obtiene principalmente, según el 
Artículo 5 de sus estatutos: 
 - Por los aportes ordinarios de sus Socias, pagaderos mensualmente y 
equivalente al seis por ciento (6%) del salario mínimo legal diario vigente. 
- Por los aportes extraordinarios de sus Socias, según reglamentación de la Asamblea 
General.   
-  Por el producto de las cuotas de Inscripción, equivalentes al cincuenta por ciento 
(50%) del salario mínimo legal mensual vigente. 
-   Por rifas, festividades y otros eventos. 
-  Por las cuotas de sostenimiento de las Socias, equivalente al uno por ciento (1%) del 
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salario mínimo legal diario vigente. 
-  Por las donaciones que la Asociación reciba de sus Socias o Terceros Naturales o 
Jurídicos. 
-   Por los bienes que la Asociación adquiera o construya. 
-  Por los bienes y rendimientos y derivados, de las Actividades que se desarrollen 
dentro del marco de su objetivo social. 
 
5.2 Asociación de Expendedores de Alimentos de Taganga -ASOKIOSTAG  
 
Se creo en 1995 por los propietarios de los kioscos que funcionan en la zona de 
playa de la población de Taganga, la actividad económica que desempeñan es la 
de venta de alimentos y bebidas, cuenta en la actualidad con 15 integrantes. 
 
Por allá en la década de los 80, la hoy extinta Corporación Nacional de Turismo, 
construyó en la zona norte de la playa del corregimiento de Taganga ocho kioscos 
(construcciones de materiales y techo de paja) para expender alimentos y bebidas 
a los turistas que visitaban el corregimiento. Estos kioscos se los concedieron a 
algunos habitantes del corregimiento para que los administraran. Teniendo estas 
construcciones como antecedentes, y dada la crítica situación que se vivía en el 
corregimiento, otro grupo de pobladores comienza a construir sus propios kioscos 
en los espacios que quedaban libres en el sector norte de la playa, y es así como 
uno tras otro, se van construyendo hasta llegar en la actualidad a diez y nueve. 
 
Para el año 1995, por disposiciones de los organismos gubernamentales 
nacionales se les solicita a la Alcaldía de Santa Marta derribar las construcciones 
y desalojar a los dueños de los kioscos, aludiendo que éstos se habían construido 
sobre el área de playa y en esta zona, por disposiciones ambientales, no se puede 
construir ningún tipo de edificación, además que estaban ubicados en una área 
pública. 
Los propietarios, tagangueros todos, al no encontrar en el momento una 
herramienta jurídica de que valerse, excepto la del derecho al trabajo y a una vida 
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digna, ven en agruparse, una forma de enfrentar estas disposiciones legales. Es 
así como se reúnen, y proponen crear la Asociación de Expendedores de 
Alimentos de Taganga  a la que le dan por nombre ASOKIOSTAG, en alusión a 
los sitios de trabajo de los mismos. 
 
Asokiostag, es una asociación sin ánimo de lucro con domicilio en el corregimiento 
de Taganga del Distrito de Santa Marta, integrada por los propietarios de los 
kioscos que funcionan como sitios para el expendio de alimentos y bebidas en el 
sector norte de la playa del citado corregimiento sumado a uno que esta ubicado 
en la entrada al corregimiento. 
 
En un principio estaba compuesto por todos los kioscos ubicados en la playa, 
incluidos los que fueron construidos por la CNT, pero por diferencias con respecto 
al comodato que les había dado la Corporación a los dueños de estos últimos, 
éstos se separaron de la Asociación, quedando solo aquellos que habían sido 
construidos por sus propietarios. 
 
En la actualidad lo conforman quince personas y si bien, esta asociación había 
estado en los últimos años en receso, ha vuelto a reactivar su accionar debido a 
los acontecimientos actuales. De nuevo, los organismos gubernamentales 
nacionales le han solicitado a la Alcaldía Distrital, el desmantelamiento de los 
kioscos, en especial, la Dirección General Marítima, Dimar.  
 
La prioridad de la Asociación en los actuales momentos esta enfocada en evitar el 
desalojo de los sitios de trabajo de sus asociados. El objetivo en que se ha 
centrado la asociación ha generado en una lucha constante con los organismos 
gubernamentales para evitar el desalojo de sus lugares de trabajo.  
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5.3 Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa Grande,  ASOEPAG 
 
Hace más de cinco lustros, los extranjeros buscando zonas de descanso y 
tranquilidad, le solicitaban  a los tagangueros que los trasladaran a playas 
solitarias, playas donde se pudieran bañar sin el asedio del turismo tradicional. 
Fue así como Playa Grande y otras playas del sector, entran a convertirse en 
sitios de turismo ecológico. Unos pescadores trasladaban a esos extranjeros en 
sus chalupas (pequeñas embarcaciones), a las distintas playas, entre estas, a 
Playa Grande.  
 
Por allá en la época conocida como “de la marimba”, en la década de los 80, 
Taganga cobra un mayor interés para los turistas extranjeros, que buscan, no sólo 
ya sitios tranquilos donde asolearse y relajarse, sino, sitios donde  además puedan 
consumir drogas alucinógenos sin problemas. Unos habitantes del corregimiento, 
Goes y Zúñiga, ven en Playa Grande con sus turistas extranjeros, otra forma de 
“ganarse la vida” (trabajar), toda vez que estos extranjeros requerían de alimentos 
y bebidas refrescantes. Es así, como estos dos personajes se van a Playa Grande 
en sus chalupas o caminando por caminos de herradura por el pie de cerro, y en 
una enramada a la mitad de la playa venden alimentos para los visitantes de la 
playa, en ese momento, pescado frito, patacón (Banano verde frito) o yuca cocida 
y otras cosas, y además bebidas frías.  
 
Este es el comienzo del comercio de comidas o alimentos en Playa Grande. En el 
año 1983 unas tagangueras, las hermanas Rodríguez, también se van a Playa 
Grande a “ganarse la vida” (trabajar) vendiendo alimentos. Para esa época, ya 
Playa Grande recibe más afluencia de extranjeros. Con estas mujeres se inicia 
más formalmente la venta de alimentos en esta zona. Luego, a medida que 
aumenta la cantidad de extranjeros que arriban a Playa Grande, más mujeres 
entran a la escena del comercio de alimentos en esa playa. En un principio Playa 
Grande era para estas personas, solo el sitio donde vendían alimentos, no veían la 
tierra como algo de lo cual debían apropiarse, toda vez que los tagangueros 
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concebían la tierra como algo de todos70, algo que les pertenecía como comunidad 
y por lo tanto cualquiera podía utilizarla sin apropiarse de ella.  
 
En 1991, las vendedoras o expendedoras de alimentos en Playa Grande llegan a 
25 personas y es cuando deciden agremiarse para lograr mejores condiciones en 
su actividad, es entonces, cuando surge la Asociación de Expendedoras de 
Alimentos de Playa, llamada así en su momento, por que de ella solo hacían parte 
mujeres, en esa época solo eran las mujeres las que realizaban esta actividad. 
Ese año, un 18 de diciembre, la oficina jurídica de la Gobernación del Magdalena 
con la resolución 1459, les otorga la Personería Jurídica.  
 
En el año de 1998 se escucha el rumor de que las expendedoras de alimentos de 
ese sitio iban a ser desalojadas y que las tierras aledañas a la playa tenían 
propietarios, entonces se realiza un Cabildo Abierto donde, con las participación 
de toda la comunidad y las distintas autoridades, queda claro que las 
expendedoras podían seguir trabajando en esa playa. 
 
El 22 de agosto del año 2003, la Cámara de Comercio de Santa Marta facultada 
por los artículos  44 y 144 del Decreto No 2150 de 1995 les otorga el registro 
mercantil y el certificado de existencia y representación legal bajo el No S0502007.  
En es mismo año, asumen el nombre de Asociación de Expendedores de 
Alimentos de Playa Grande, ya que unos años atrás, tres hombres se integraron a 
la actividad y se hicieron socios. En la actualidad cuentan con 26 socias y 3 
socios. 
 
En sus estatutos esta establecido que la asociación es una entidad de derecho 
privado, de ayuda mutua, cooperación y sin ánimo de lucro. Sus objetivos son:  
 
- Trabajar por el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
cada uno de sus asociadas(os) y de la organización en general. 
                                                 
70 En diálogos informales con muchos tagangueros esto lo expresan muy seguido. 
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- Promover el desarrollo de la comunidad de Taganga, mediante acciones 
coordinadas con las demás entidades cívicas de la población. 
- Promover y desarrollar acciones de capacitación y asesorías para sus 
asociados. 
- Promover campañas que tengan como fin, la protección del medio 
ambiente, basadas en la utilización racional de los recursos disponibles, 
conservando la biodiversidad, para aumentar las potencialidades de los 
mismos en pro de las generaciones futuras. 
- Propender por el continuo mejoramiento de la calidad en la prestación de 
los servicios a los usuarios. 
- Participar activamente en la elaboración de los planes, programas y 
proyectos para el desarrollo turístico del corregimiento de Taganga. 
 
El patrimonio de la Asociación proviene de los aportes mensuales de las 
asociados, los aportes de nuevos afiliados, por actos, contratos y operaciones que 
celebre la entidad, además por donaciones, créditos, aportes de socios, 
contribuciones de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, de 
entidades gubernamentales de orden distrital, municipal, departamental, nacional 
e internacional. 
 
Las personas que conforman esta asociación deben cumplir con una serie de 
requisitos como son: ser mayor de 18 años, acreditar propiedad o posesión en 
Playa Grande de un kiosco destinado al expendio de alimentos, residir en el 
corregimiento de Taganga o ser oriundo del mismo, moralmente ser una persona 
íntegra observando buena conducta en pública y en privado, haber pagado la 
cuota de admisión impuesta por la Asamblea General, y ser admitido mediante 
resolución de la Junta Directiva de la misma. Hay que aclarar, que por disposición 
de los miembros de la Asociación y teniendo en cuenta los criterios de los 
organismos distritales y nacionales, ya se copo el máximo de personas que 
pueden expender alimentos en Playa Grande, por lo tanto no se puede aumentar 
el número de personas con kioscos en dicho lugar. 
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Esta asociación esta organizada de la siguiente manera: la Asamblea General 
compuesta por todos los miembros socios, es el órgano máximo de administración 
de los recursos y aprobación de los planes, programas y proyectos a desarrollar y 
a ejecutar, la Junta Directiva integrada por cinco miembros, elegidos por la 
Asamblea General para periodos de un año y son: un presidente, un 
vicepresidente, un tesorero, un secretario y un miembro delegado. Ésta tiene por 
funciones: convocar a la Asamblea General, cumplir y hacer cumplir los estatutos 
y reglamentos internos, coordinar el trabajo de los comités, ejecutar los planes y 
programas de la Asociación, dictar las resoluciones de sanción o de estímulos de 
los asociados, aprobar los prestamos o auxilios conforme a la reglamentación del 
fondo rotatorio y solidaridad contemplados en los estatutos, expedir su propio 
reglamento y ejercer las demás funciones que le sean señaladas en los estatutos 
o los reglamentos.  
 
Cuenta además, con un revisor fiscal designado por la Asamblea General y que 
tiene que velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones de los asociados, 
sus deberes y derechos, informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General 
sobre el conocimiento que tenga sobre la violación de los estatutos o de 
irregularidades en le manejo de los bienes y fondos de la asociación. 
 
 
 5.4 Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga, FUNDETAG 
 
Ante la situación de crisis social y económica que se ha venido presentando en el 
corregimiento de Taganga, desde la década pasada, debido a la baja en el recurso 
pesquero, un grupo de personas y empresarios habitantes del corregimiento 
preocupados por tal situación, se reúnen informalmente varias veces en el año 
2005, y es así, como en una de esas reuniones se plantea la necesidad de 
formalizar una agremiación que propenda por el bien colectivo de dicha población. 
Surge de esta manera la Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga 
“FUNDETAG”, los miembros de esta se reúnen el día 5 de octubre de ese mismo 
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año, para elegir su primera Junta Directiva y la aprobación de sus estatutos. Así 
mismo, el día 10 de octubre del 2005, se reúnen nuevamente para protocolizar la 
constitución de la Fundación y autorizar al Representante Legal, la gestión de los 
trámites correspondientes ante las entidades gubernamentales que permitan 
obtener la Personería Jurídica. De esta manera la Fundación obtiene por medio de 
la Cámara de Comercio de Santa Marta su existencia con Número S0502726 y el 
NIT 0900055022-3 con Acta Constitutiva Número 0000001 de 5 de octubre de 
2005 bajo el número 00005143 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 
 
La Fundación esta compuesta entre otros, por el sector hotelero, el sector de los 
comerciantes, el sector de los kioscos, todos del corregimiento y por las siguientes 
agremiaciones: Corporación de Chinchorreros de Taganga, Asociación de 
Lancheros de Taganga, la Junta de Acción Comunal y la Junta Administradora 
Local, además de personas que quieran contribuir con el mejoramiento del 
corregimiento. 
 
La razones que validaron la preocupación inicial que permitió la creación de la 
Fundación, estaban sustentadas en la falta de empleo para la población, el 
descuido de las playas, el desmejoramiento gradual de las vías, el mal uso de las 
zonas y espacios públicos, el aumento de consumo de drogas alucinógenas en el 
corregimiento, el aumento de índices de actos delincuenciales, la deserción 
escolar de muchos niños de la población, entre otras. Estas preocupaciones 
estaban y aún están, en la mente de muchas personas en el corregimiento y 
buscando una salida, muchas de ellas piensan que uniendo sus fuerzas se puede 
lograr colaborar de una mejor manera para con su población. 
 
La Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga “FUNDETAG” creada para 
conseguir un mejor desarrollo integral de la comunidad taganguera como reza en 
sus estatutos, tiene su domicilio principal en la carrera 1ª No 18-125 de 
Corregimiento de Taganga, Distrito de Santa Marta, y su campo de acción 
comprende desde la calle 1ª de Santa Marta hasta el Parque Tayrona. El objeto 
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que está consignado en sus estatutos, consiste en ser un ente social articulado al 
accionar diario de los habitantes de esta localidad en la búsqueda de alternativas 
para mejorar la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en general. 
 
FUNDETAG, desarrollará sus actividades dentro de los parámetros de solidaridad, 
eficacia, transparencia y honestidad, además trabajará e insistirá en recuperar las 
tradiciones y las buenas costumbres del pueblo taganguero para que todos vivan 
en armonía, apoyará el desarrollo de la religión católica y velará porque no se 
pierdan los valores culturales, morales, éticos e impulsará la cultura ciudadana. 
 
Sus objetivos son: 
 
- Identificar los problemas de la comunidad de manera que sirva para 
planificar la solución por medio de la participación activa de las 
comunidades. 
 
- Concientizar a la comunidad sobre la conservación del entorno para que el 
disfrute del medio ambiente natural sean utilizados de una manera más 
efectiva. 
 
- Concertar con la autoridad local y regional, los planes de desarrollo 
concordantes con el P.O.T. Distrital. 
 
- Ejecutar obras con los requisitos de Ley con recursos propios y 
conseguidos. 
 
- Velar por los intereses de los asociados en los campos de su competencia. 
 
- Servir de enlace ante la Cámara de Comercio para permitir un mayor 
acercamiento y dar soluciones a necesidades insatisfechas de los 
asociados y de la comunidad. 
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Para pertenecer a la Fundación se necesita tener unas calidades como son: 
 
- Ser persona de comprobada honradez, transparencia y honestidad. 
- Tener domicilio en el corregimiento de Taganga. 
- Observar buena conducta en público y privado. 
- Pagar el valor correspondiente de la cuota de admisión en un término 
máximo de un mes. 
- Ser propietario de una o varias actividades comerciales. 
 
FUNDETAG está estructurada de la siguiente manera: una Asamblea General 
como máxima autoridad, la cual esta constituida por todos los miembros de la 
fundación, esta delega a una Junta Directiva compuesta por cinco miembros 
elegidos democráticamente para el periodo de un año. La Junta Directiva esta 
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un secretario, un tesorero y un 
fiscal. Además para lograr sus objetivos cuenta con tres comités, uno de vigilancia, 
uno de penas y sanciones y uno de deportes compuesto por tres miembros cada 
comité. 
 
Los socios de FUNDETAG tienen como derechos: participar con voz y voto en la 
Asamblea General, ser miembro de la Junta Directiva, de las Comisiones y 
Comités, gozar de todos los beneficios de la Fundación, solicitar la intervención de 
la Junta Directiva para solucionar de manera pacifica y mediante el mecanismo de 
la Conciliación cualquier tipo de conflicto que surja con la Fundación entre los 
mismos asociados, ejercer la defensa y vigilancia sobre los bienes presentes y 
futuros de la Fundación, beneficiarse de las capacitaciones que brinde la 
fundación y participar activamente de las actividades organizadas por la 
Fundación.  
 
Además los socios deben cumplir unos deberes como son: estudiar y acatar los 
estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y de la 
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Asamblea General, concurrir a las Asambleas Generales y reuniones de trabajo 
que cite la Fundación, prestar apoyo decidido a los planes, programas y proyectos 
de la Fundación, desempeñar honesta y responsablemente las funciones que les 
sean asignadas, mantener una postura de honestidad, lealtad y transparencia con 
la Fundación y dar a los bienes de la Fundación, el uso para los cuales están 
asignados, velando por su conservación y mantenimiento. 
 
El patrimonio de FUNDETAG esta constituido según sus estatutos, por toda clase 
de bienes que ingresen a ella por concepto de: 
a.  Cuotas ordinarias o extraordinarias que sean fijadas por la Asamblea General. 
b.  Aportes que en especie o en trabajo entreguen los miembros. 
c. Donaciones, auxilios, subvenciones provenientes de entidades oficiales o 
privadas, nacionales e internacionales, y 
d.  Por la reserva que se hagan o se acumulen durante su ejecución. 
 
FUNDETAG brinda a sus socios en el evento en que las condiciones económicas 
lo permitan auxilios para efectos de  la educación de los hijos menores de edad. 
Este auxilio podrá consistir en ayuda para el pago de matrículas, elementos 
escolares y/o uniformes. También, en caso de presentar el socio una calamidad 
doméstica, la entidad reconocerá un auxilio en dinero, el cual será determinado 
por la Asamblea General según la gravedad del evento. Y además, un auxilio por 
defunción en caso de que fallezca un socio o uno de los miembros de su familia en 
primer grado. 
 
 
5.5 Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga, COOPESTAGANGA 
 
En el año de 1968 la Corporación del valle del Magdalena, hoy Inderena, realizó 
un estudio socioeconómico en el corregimiento de Taganga y entre sus proyectos 
decidió organizar una cooperativa de pescadores en la población. A comienzos de 
1968 se creo el primer Comité Pre-cooperativo compuesto por 28 hombres y una 
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mujer, al grupo de le capacito en contabilidad, auditorias y relaciones humanas.  
 
La Corporación del Valle del Magdalena elaboró un proyecto de estatutos para la 
Cooperativa, según los cuales cada socio debería pagar 50 certificados de $20 
cada uno como aporte al patrimonio social de la cooperativa. Con fecha 7 de 
septiembre, se realizó la primera asamblea de constitución de la Cooperativa en la 
cual se iban a considerar los estatutos, la elección provisional del Consejo de 
Administración, el auditor y Tesorero de la misma, y se entregaron además, las 
menciones de honor  a aquellas personas que habían realizado los cursos sobre la 
capacitación cooperativa.  
 
En esta Asamblea se aprobaron los estatutos que constaron de dos capítulos con 
82 artículos. En esta asamblea, también, se delego provisionalmente al Gerente 
Provisional que tramitara la consecución de la personería jurídica, diligenciar la 
consecución del terreno donde se construiría la sede y la elaboración de un plan 
de inversión por la suma de $1’914.000. El 26 de febrero de 1969 la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (hoy DANCOOP o DANSOCIAL) 
mediante resolución No. 00139 le confiere la personería jurídica a la Cooperativa 
Integral de Pescadores de Taganga71.   
  
El objetivo principal de la Cooperativa se centro en: propender por la prosperidad 
económica, social y cultural de los asociados, en este caso los pescadores, 
eliminar los intermediarios en la comercialización del pescado y proteger el 
recurso pesquero.  
 
 
 
                                                 
71 MATOS, Micaela; MAESTRE, Nuvis; MOVIL, Rafael. Op cit. DE LA HOZ, Sandra, GUTIÉRREZ, 
Fabián. Evaluación Socioeconómica de los Asociados de la Cooperativa de Pescadores de 
Taganga. Universidad del Magdalena. Santa Marta, 1995.  
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5.6  Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga 
 
La etnia de los Taganga, habitantes antiguos de lo que hoy se denomina el 
corregimiento de Taganga, se dedicaban como actividad principal a la pesca, toda 
vez que dicho territorio, no era propicio para la agricultura, desde esos  tiempos 
los indígenas se agrupaban para enfrentarse diariamente a dicha actividad 
económica. Esos sistemas grupales fueron pasando tradicionalmente generación 
tras generación, esto se sabe por la tradición oral del corregimiento. 
 
Ya en el siglo XVIII, se conforma en este territorio, un sistema grupal que en su 
momento tomó el nombre de Junta de Padres de Familia de Taganga, conformado 
por los hombres que componían la comunidad, todos éstos, pescadores. Se dice 
que la Corporación la fundó en 1870, el señor José Francisco Perdomo, un indio 
venerado en esos tiempos72. En 1948 los que conforman esta agrupación, son en 
su mayoría pescadores chinchorreros, es por ésto que toma el nombre de Junta 
de Chinchorreros, en ese momento existen en el corregimiento seis chinchorros, 
además se suman a dicha entidad, algunas personalidades del corregimiento no 
importando su condición de ser o no, poseedores chinchorros. En agosto de 1959 
obtienen la Personería Jurídica No 678 como Corporación de Chinchorreros de 
Taganga. 
 
La finalidad del grupo en esa época, se refería más a un trabajo integral por la 
población, era visto como la entidad política del pueblo, la que administraba el 
corregimiento. La actividad diaria de la pesca proporcionaba, no sólo los 
elementos necesarios para cada uno de los que en ella intervenían, sino que 
además, se le brindaba cierto bienestar económico a toda la población, la Junta de 
Padres de Familia en su momento y la Junta de Chinchorreros después, brindaban 
parte de sus “utilidades” al mejoramiento material y espiritual de la población. 
Desde tiempo antiguos se le daba a la población la “parte del santo”, que era un 
porcentaje de lo obtenido en la faena de pesca, vale aclarar que lo que se daba 
                                                 
72 GONZÁLES PORTO, Blanca. Op cit. Pág. 309 
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era en especie, que luego se transformaba por el cambio en otro tipo de recurso. 
En 1981 toma el nombre de Corporación de Pescadores Chinchorreros de 
Taganga 
 
En los estatutos de la Corporación, se inicia con un antecedente que da la razón 
de ser a dicha organización: artículo 1: “En vista que desde tiempos tradicionales 
muchos pescadores nativos del corregimiento de Taganga, han venido ganándose 
el sustento de vida pescando con redes en diferentes sitios de pesca tomados en 
propiedad; constitúyase un gremio de pescadores sin ánimo de lucro, 
denominado: CORPORACIÓN DE PESCADORES CHINCHORREROS DE 
TAGANGA”. El radio de acción y el domicilio legal de la Corporación será el 
Corregimiento de Taganga, Distrito de Santa Marta, Departamento del magdalena. 
Los objetivos de la Corporación son: 
- Préstamos a sus afiliados ó socios para cubrir ciertas necesidades 
económicas. 
- Préstamos a sus afiliados para invertirlos en reparaciones y mantenimientos 
de redes. 
- Proporcionar a sus socios y a los pescadores de la comunidad a precios 
bajos, la adquisición de algunos materiales para la elaboración de redes y 
otros artefactos de pesca. 
- Colaborar con la comunidad de Taganga en ciertos aspectos encaminados 
al bienestar social, cultural y económico de sus habitantes y en otros 
servicios de marcada influencia tradicional, siempre y cuando las 
capacidades económicas del gremio lo permitan, según la reglamentación 
que apruebe la Asamblea General ó la Junta Directiva. 
- Velar por la conservación y defensa de todos los ancones de pesca 
pertenecientes al Corregimiento de Taganga, y 
- Vigilar, organizar y llevar la reglamentación de los turnos de tendidas de los 
sitios de pesqueros determinados por la corporación. 
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La Corporación tiene como su máxima autoridad la Asamblea General de socios, 
esta sin embargo, encarga a la Junta Directiva para que sirva de ejecutora y 
coordinadora de las directrices que se toman en la Asamblea General. La Junta 
Directiva se compone de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 
tesorero y un fiscal. Estos se eligen democráticamente por medio de votos en la 
Asamblea General, cada socio tiene derecho a un voto y no puede representar ni 
ser representado por otro socio o persona. 
 
La Junta Directiva tiene como funciones presentar a la Asamblea General cada 
semestre el balance económico de la Corporación y un informe sobre la situación 
del mismo, aprobar o improbar los prestamos, determinar las entidades bancarias 
en las cuales se deben depositar los dineros de la Corporación y designar los 
miembros que deben firmar los cheques junto con el presidente, acatar, estudiar y 
tomar decisiones de los informes del comité de vigilancia, ejecutar toda clase de 
negociaciones autorizada por la Asamblea General, procurar que el comité de 
vigilancia cumpla con sus funciones, elaborar su reglamento interno, convocar las 
Asambleas Generales, y las otras funciones establecidas en los estatutos y en su 
propio reglamento. 
   
Existe además, un comité de vigilancia conformado por  un presidente, un 
vicepresidente y tres miembros principales elegidos democráticamente por la 
Asamblea General, éste tiene como función: reunirse periódicamente cuando lo 
estime conveniente, convocar a las reuniones extraordinarias a nivel de Asamblea 
o de Juntas Directivas cuando lo estime necesario, presidir las reuniones de la 
Asamblea General en ausencia del presidente o vicepresidente de la Junta 
Directiva, rendir informes correspondiente a sus funciones ante la Asamblea 
General y la Junta Directiva, hacer las revisiones colectivas e individuales de las 
redes de pesca, el presidente o en su ausencia, el vicepresidente del Comité debe 
asistir a las reuniones de la Junta Directiva, empeñarse en que los socios hagan 
efectiva en pescado, la cuota al fondo de pesca, trabajar en coordinación con el 
fiscal de la Junta Directiva preocupándose sobre la buena marcha de la 
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administración, llevar ante la Asamblea General o la Junta Directiva cualquier idea 
ó proyecto tendiente a mejoramiento de la Corporación, preocuparse para que los 
préstamos de las redes se hagan en forma lícita, proponerse a que los socios 
cumplan sus deberes y derechos ante la Corporación, y otras funciones 
establecidas en los estatutos. 
  
El patrimonio social de la Corporación, es decir, su capital y bienes, esta 
compuesto por: 
- Las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus fines. 
- El producto de la cuota de inscripción. 
- Las aportaciones destinadas al fondo de pesca. 
- El producto de las multas impuestas a los socios. 
- Los auxilios o donaciones que la Corporación reciba de sus socios ó de 
terceros, y 
- Las reservas y todos los bienes en propiedad de la Corporación y por los 
que sean acumulados. 
 
Lo que se recauda en lo planteado en los objetivos 3° y 4° es propiedad de la 
Corporación como ente jurídico, no de los afiliados. Los sitios de pesca utilizados 
por la Corporación serán legalizados a favor de esta. Para formar parte de la 
Corporación el socio deberá pagar una cuota 
 
En la Corporación se exigen ciertos requisitos para poder ingresar como son: ser 
pescador de profesión y convivir con la comunidad, ser dueño de redes de pesca, 
ser mayor de 18 años, haber pagado la cuota de inscripción, y haber hecho 
previamente solicitud de ingreso y haber sido admitido por la Junta Directiva. 
 
Lo que se recaude por las actividades que dan vida a la Corporación serán 
destinadas no solo a los socios, sino también a la comunidad taganguera en 
general, igualmente la comunidad se beneficiara del producto de la pesca que 
obtengan los afiliados en las tendidas, ayudara por ejemplo, a los familiares de los 
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socios hasta el primer grado de consanguinidad y a las personas vinculadas a la 
comunidad de escasos recursos; en caso de muerte, auxiliándolo para ciertos 
gastos para funerales o velatorios. La Corporación además colaboraba con la 
Capilla y con el cementerio realizando ciertas mejoras y con la comunidad, en 
algunas labores comunitarias. 
 
La redes que utilizan los pescadores asociados a esta corporación, reciben el 
nombre o se denominan chinchorros, cada socio para ingresar a la Corporación 
deberá especificar en la solicitud de ingreso, el numero de redes que desea 
inscribir, especificando sus medidas reglamentarias. Todas las redes inscritas en 
la Corporación deben ser revisadas colectivamente los últimos días del mes de 
diciembre de cada año por el comité de vigilancia, también deben ser revisadas 
individualmente en las fechas y veces que el Comité escoja a su juicio y cuando lo 
estime conveniente. 
 
Para la revisión de las redes, éstas deben estar ubicadas dentro de los sectores 
comprendidos entre la playa principal de Taganga y el sitio denominado Playa 
Grande. Todas las redes deben contener las medidas reglamentarias adoptadas 
por la Corporación. Las redes que a juicio del Comité de Vigilancia al momento de 
la revisión se encuentren en mal estado para pescar no tendrán derecho a turnos 
de tendidas en ningún ancón. Los socios dueños de las redes deben cerciorarse 
de mantener sus redes patentizadas ante una entidad competente de pesca.   
 
Para este grupo, el trabajo consiste en tender una red en un ancón de pesca, y 
para éstos, una tendida de red se refiere a los turnos  que le corresponden a cada 
socio dueño de red en determinados sitios de pesca durante periodos definidos a 
base de sorteos realizados por la Asamblea General. En estos sitios de pesca y 
zonas aledañas, la Corporación prohibirá la circulación de lanchas y botes, al igual 
que bañistas, ya que estos entorpecen la actividad de la pesca. A los socios se les 
exige mantener la red en buenas condiciones cuando estén pescando para de esa 
manera no desperdiciar tanto el recurso ictiológico, como el sustento de vida de 
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los pescadores. 
 
De los ancones de pesca, el sitio denominado la cueva, tendrá prelación ante los 
demás ancones, por lo tanto los sorteos correspondientes a los turnos de las 
tendidas se verificaran anualmente. Los turnos de los demás ancones continuarán 
con los mismos turnos acostumbrados. Cuando un socio deje perder una tendida 
en cualquier ancón y esta sea sustituida por otro socio, este último, deberá sacar 
la parte correspondiente al fondo de pesca.  
 
Todos los socios deben cerciorarse de pescar con sus propias redes; el préstamo 
de redes sólo es permitido en los siguientes casos: Cuando el socio es propietario 
de una sola red y en un mismo día se le cruzan dos tendidas en ancones 
diferentes y cuando simultáneamente los cruzamientos de tendidas son mayores a 
los descritos en el ordinal y el socio no las puede atender a todas por carecer de 
redes.  
 
Este grupo tiene una forma particular de ahorro y es lo que se denomina el fondo 
de pesca que esta conformado por las aportaciones en pescado proporcionales a 
la pesca realizadas por los socios durante los turnos correspondientes a sus 
tendidas y que ellos deben destinar a la corporación. Todo socio esta obligado a 
sacar una parte en pescado de las tendidas de sus redes en cualquier ancón, y 
esta participación debe ser entregada a los vendedores de pescado que la Junta 
Directiva contrate para estos fines. El socio que se negare a sacar la parte del 
fondo de pesca será sancionado conforme a lo establecidos en los estatutos.  
 
5.7 Junta de Acción Comunal de Taganga 
 
En los comienzos de la década del 70, cuando estaba en auge la creación de 
asociaciones comunales en todo el país73 para que estas fueran las interlocutoras 
                                                 
73 A  pesar de que el legado indígena en Latinoamérica es comunitario, legalmente estas surgen en 
la década del 50. A mediados de los años sesenta se crearon los primeros frentes vecinales, 
organizaciones locales que buscaban solucionar los problemas que afectaban a una localidad de 
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de las comunidades ante las entidades gubernamentales, los pobladores 
corregimiento de Taganga deciden crear una, como forma de asociación civil 
popular, para que intercediera por la población ante los gobiernos municipal, 
departamental y nacional.  
 
Ya para esa época, la relación del corregimiento de Taganga con el municipio de 
Santa Marta era más fluida, en 1959 se había puesto en funcionamiento la 
carretera que lo unía a la ciudad, por lo cual, la injerencia de los gobiernos 
municipales y de otro orden, se hacía más patente, y necesitándose por lo tanto, 
de algún organismo que, valiéndose de normas o de una representación 
comunitaria más amplia, propendiera por el bienestar de la gente del 
corregimiento. Por esto, a pesar de que existía una asociación comunitaria en el 
corregimiento como lo era la Corporación de Pescadores Chinchorreros, en 
Taganga surge la Junta de Acción Comunal. 
 
La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Taganga, es una asociación 
cívica sin ánimo de lucro, integrada por las personas naturales residenciadas en 
su territorio, que aunando esfuerzos y recursos procurarán dar soluciones a las 
necesidades más sentidas de la comunidad. Esta se basa en unos principios como 
son: libertad de afiliación y retiro de sus miembros, igualdad de derechos y 
obligaciones, participación democrática en las deliberaciones y decisiones y 
ausencia de cualquier discriminación, en especial por razones políticas partidistas, 
religiosas, sociales o de raza 
Las finalidades por las que  fue creada la Junta son: 
 
a- Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la 
comunidad, comprometiéndose en la búsqueda de soluciones. 
                                                                                                                                                    
un barrio o una vereda. Esta figura se expandió por todo el país, haciendo de las juntas de acción 
comunal el órgano más directo de participación ciudadana. 
http://www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/06-01-2006/nota270895.html 
http://www.cinep.org.co/radio_participacion.htm 
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b- Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del 
liderazgo en la comunidad. 
c- Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el 
desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del Estado 
y de las entidades que inciden en su bienestar y desarrollo. 
d- Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos 
y deberes ciudadanos. 
e- Fomentar las Empresas de Economía Social e impulsar y ejecutar 
programas que promuevan el desarrollo integral. 
f- Lograr que las organizaciones comunales se hagan representar por sus 
líderes en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones 
que repercutan en la vida social y económica de la comunidad. 
g- Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad 
o lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo. 
h- Establecer programas relacionados con las necesidades, intereses y 
posibilidades de la comunidad. 
i- Contribuir con la economía de la comunidad, vigilando que los artículos 
ofrecidos al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso 
se ajusten a los parámetros de las reglamentaciones vigentes denunciando 
ante las autoridades competentes a aquellas que las infrinjan; y 
j- Velar por la vida, la integridad y bienes de todos los miembros de la 
comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales 
las conductas violatorias de la Ley o las que hagan presumir la comisión de 
hechos delictuosos o contravencionales. 
 
Para afiliarse a la Junta, la persona natural debe cumplir ciertos requisitos 
planteados de la siguiente manera: ser mayor de quince (15) años, residir dentro 
del territorio de la Junta o en territorio vecino donde no exista junta comunal y  no 
estar impedido por suspensión en cualquier organismo comunal. Además, los 
afiliados tiene los siguientes derechos: elegir y ser elegido para desempeñar 
cargos en la Junta o representación de esta, participar y opinar en las 
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deliberaciones de los órganos de la Junta a los cuales pertenezca y ejercer el voto 
para la toma de decisiones, fiscalizar la gestión económica examinando los libros y 
demás documentos y solicitar informes a cualquier dignatario de la Junta, y tener 
acceso preferencial, con la familia, a los servicios públicos administrados por la 
Junta. 
 
Los socios deben: asistir a las reuniones de la Junta, votar responsablemente, 
trabajar activamente en los planes y programas acordado por la Junta, conocer y 
cumplir los estatutos y reglamentos de la Junta y las disposiciones legales que 
regulen la materia y estar inscrito y participar en un comité de trabajo. 
 
La Junta de Acción comunal de Taganga esta estructurada de la siguiente 
manera:  
 
La Asamblea General, compuesta por todos los afiliados, y sus funciones son 
entre otras, determinar la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los 
contratos, determinar el número, nombre y funciones de los comités de trabajo, 
crear los comités empresariales, elegir al presidente, al vicepresidente, tesorero, al 
secretario, al fiscal, a los delegados de la asociación y al comité conciliador.  
 
La Directiva es otro de los órganos de la Junta, y está compuesto por el 
presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario, los coordinadores de los 
comités de trabajo y los coordinadores del comité empresarial. Sus funciones son 
entre otras, las de ordenar gastos o la celebración de contratos en la cuantía y en 
la naturaleza que le asigne la Asamblea General, aprobar los reglamentos internos 
de los Comités de Trabajo, elaborar los programas y planes de acción y estudiar 
las obras que deban acometerse y buscar la integración y cooperación de los 
organismos oficiales, semioficiales o privados en el desarrollo de las obras o 
campañas que sean de interés de la comunidad. 
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Por último, están los Comités de Trabajo y el Comité Empresarial, los primeros 
son los encargados de ejecutar los planes y programas que definan la comunidad. 
Los Comités de Trabajo por el momento son tres: el de Salud, cuya función es 
velar por el bienestar con respecto a la salud de la comunidad y por el buen 
funcionamiento del Puesto de Salud; el Comité de Vivienda, cuya función tiene 
que ver con el desarrollo de la vivienda en Taganga; por último, el Comité de 
Educación, que es el encargado de velar por el bienestar del estudiantado, 
adelantando campañas para sacar adelante la Biblioteca de Taganga. 
 
Por su parte el Comité Empresarial surge de la necesidad comunitaria, quien 
requiere que la Junta adelante actividades de economía social, destinadas a 
financiar sus inversiones de beneficio común y generación de empleo. 
 
5.8  Asociación de Lancheros de Taganga, ASOLANTAG 
 
Lo que hoy se conoce como Asociación de Lancheros de Taganga, inicio sus 
actividades por allá en la década del 70, cuando comenzó a llegar el turismo 
internacional al corregimiento, mas concretamente aquellas personas que eran 
conocidas como hippies, y que buscaban lugares solitario y naturales para 
relajarse y descansar. El surgimiento de la actividad del transporte turístico de 
pasajeros  en Taganga, comenzó a la par con el surgimiento de las distintas 
playas del corregimiento como destinos turísticos.  
 
Los lancheros, como popularmente se les llama a los conductores de las lanchas y 
sus ayudantes, iniciaron esta actividad turística cuando los extranjeros los 
buscaban para que los transportaran a playas solitarias, sobre todo a Playa 
Grande, por esto, el surgimiento de Asolantag tiene un origen común con la 
Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa Grande, Asoepag. 
 
Pero si la actividad de transporte turístico de pasajeros en Taganga comenzó en el 
70, no ocurrió lo mismo con la conformación jurídica de la organización que los 
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agrupa, Asolantag. Esta se inicio jurídicamente el 11 de agosto de 1991, cuando 
existían 70 socios o personas que eran propietarias, conductoras de lancha o 
ayudantes y 42 embarcaciones. Sin embargo, ya desde finales de los 70, los que 
participaban de la actividad del transporte turístico en el corregimiento, ante la 
necesidad de contar con una  organización que regulara sus actividades, evitar los 
conflictos que se presentaban entre los distintos actores de la actividad, coordinar 
los turnos de salida de las embarcaciones, entre otras razones, deciden asociarse 
informalmente y crean a Asolantag. 
 
La Asociación de Lancheros de Taganga, ASOLANTAG, es una organización de 
ayuda y cooperación mutua sin ánimo de lucro que opera de acuerdo a las normas 
constitucionales y legales vigentes. El objeto de la Asociación consiste en ser un 
ente articulador del accionar diario de los lancheros del corregimiento de Taganga 
en busca de una mejor calidad de vida a sus asociados permitiéndoles la 
profesionalización de su actividad, capacitación y apoyo constante en sus 
actividades. Esta Asociación desarrolla su accionar dentro de estrictos parámetros 
de solidaridad, eficacia, transparencia y honestidad. 
 
Los objetivos que busca esta organización son entre otros: 
a- Trabajar por el progreso de la Asociación en todos sus frentes de acción. 
b- Coadyuvar con las distintas fuerzas vivas de la población con el fin de 
conseguir un mejor desarrollo armónico en beneficio de sus asociados. 
c- Promover y estimular la capacitación para la organización, participación e 
integración de los asociados para las tareas especificas de programas de 
transportes. 
d- Prestar un servicio de transporte marítimo de pasajeros de turistas, seguro, 
cómodo, exclusivo e idóneo, recreando al turista con cada uno de los 
deportes náuticos y marítimos de la región, tales como buceo, inmersión, 
scuash, ski, pesca, voley playa y fútbol playa. 
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Para ingresar a la Asociación se debe contar con las siguientes calidades: ser 
persona de comprobada honradez, transparencia y honestidad, ser patrón de 
embarcación, tener su domicilio en el corregimiento de Taganga, observar buena 
conducta en público y privado y, pagar el valor correspondiente a la cuota de 
admisión. 
 
Los socios tiene como derechos dentro de la organización: participar con voz y 
voto en la Asamblea General, ser miembro de la Junta Directiva de las 
Comisiones, gozar de todos los beneficios de la Asociación, solicitar la 
intervención de la Junta Directiva para solucionar de manera pacifica y mediante el 
mecanismo de la Conciliación cualquier tipo de conflicto que surja con la 
Asociación entre los mismo asociados, ejercer la defensa y vigilancia sobre los 
bienes presentes y futuros de la Asociación, beneficiarse de las capacitaciones 
que brinde la Asociación y, participar activamente de las actividades organizadas 
por la Asociación. 
 
Entre los deberes que deben cumplir los socios se encuentran: estudiar y acatar 
los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General, concurrir a las reuniones de la Asamblea General y reuniones 
de trabajo, prestar apoyo decidido a los planes, programas y proyectos de la 
Asociación,  desempeñar honesta y responsablemente las funciones que les sean 
asignadas, mantener una postura de honestidad, lealtad y transparencia para con 
la Asociación y sus miembros y, dar a los bienes de la Asociación el uso para el 
cual están destinados, velando por su conservación y mantenimiento. 
 
Asolantag esta estructurada de la manera siguiente tiene como máxima autoridad 
las Asamblea General, que a su vez conformada por todos los socios y tiene como 
funciones, elegir a la Junta Directiva y al Revisor Fiscal, darse su propio 
reglamento, reformar los estatutos, ampliar, restringir o modificar el objeto de la 
Asociación, aprobar e improbar los informes y balances financieros presentados a 
consideración de la Junta Directiva, decidir la expulsión de cualquier socio y 
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resolver sobre la disolución de la Asociación cuando existan las causa para 
hacerlo. Además, cuenta con una Junta Directiva conformada por cinco miembros 
elegidos democráticamente por la Asamblea General de socios y son: un 
presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, y cuenta 
además, con dos comités, uno de vigilancia y otro de disciplina compuestos 
ambos, por tres socios cada uno. 
 
La Asociación prohíbe a sus socios sopena de ser sancionados y multados de 
manera pecuniaria: incumplir los turnos, manipular la embarcación en estado de 
embriaguez, ceder la embarcación a otra persona no perteneciente a la 
Asociación, no portar el carnet mientras trabaja, no portar los documentos legales 
de la embarcación, como del conductor, además de los equipos básicos y 
necesarios para la navegación. 
 
Los lancheros de la Asociación además, deben asistir a las capacitaciones que se 
concreten con la Capitanía de Puerto, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la 
Corporación de Turismo y demás entidades que presten su colaboración para la 
capacitación de los asociados. Los patrones o conductores de lancha deben 
respetar los chinchorros tendidos en los diferentes ancones de pesca, para lo 
anterior, las lanchas deben pasar por lo menos a cien metros de distancia de los 
chinchorros. 
 
5.9 Asociación de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Taganga 
 
La Asociación de Vendedores Ambulantes de Taganga, Asoventag, es una 
asociación sin ánimo de lucro que se formó en el corregimiento, hace 
aproximadamente quince años por iniciativa de un vendedor al que le decían 
“Dago” y de los propios vendedores que se establecían en esa época en Taganga 
para ejercer la actividad de comercialización de diferentes productos, 
especialmente de alimentos y artículos para turistas. El objetivo de ésta es, regular 
el uso del espacio público por parte de estos vendedores y a la vez, el número de 
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personas que puedan desarrollar dicha actividad, dado el tamaño de la playa y la 
población que demanda efectivamente los productos ofrecidos por los vendedores.  
A pesar de que esta Asociación esta asentada en el corregimiento de Taganga, la 
mayoría de sus integrantes son personas ajenas al corregimiento, solo vienen a la 
población a trabajar en esta actividad. En la actualidad cuenta con cincuenta y 
cuatro socios (54), de los cuales solo trece (13) son tagangueros, el resto vienen 
desde Santa Marta, Pueblo Viejo, Barranquilla y de otras poblaciones. En la 
actualidad, la Asociación esta conformada por treinta y dos (32) mujeres y 
veintidós (22) hombres. 
 
Los productos que venden las personas vinculadas a dicha organización son: 
dulces, pasa bocas, helados, frutas, jugos naturales, mecatos, refrescos, 
cervezas, ropa artesanal, artesanías, flotadores de plástico, comidas rápidas, 
cócteles de mariscos, gafas de sol, balones plásticos, trenzas,  etc.. La mayoría de 
vendedores vienen a Taganga a trabajar en temporada alta de turismo y los 
domingos, solo los vendedores de jugos, fritos y cervezas trabajan a diario. 
 
Asoventag tiene una Junta Directiva conformada por una presidenta, una 
secretaria, un fiscal, un tesorero y un vocal. La presidenta es la que se encarga de 
diligenciar los permisos ante los organismos distritales para que los asociados 
puedan laborar en el corregimiento. En temporada alta se recauda una cuota de 
mil pesos diarios y en temporada baja mil pesos cada domingo, este recaudo esta 
destinado para gastos administrativos y de papelería y para facilitarles pequeños 
préstamos a los asociados en caso de una necesidad o una calamidad domestica. 
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6 Funcionamiento actual de las organizaciones de economía solidaria en 
Taganga 
 
Para realizar un análisis sobre cualquier aspecto en la población de Taganga, se 
hace necesario apuntar, que lo que le da sentido a la vida del taganguero es, el 
mar en general, y el pescado en particular. Por lo tanto, si hay pescado, es decir, 
si se puede pescar, habrá vida, alegría, comunidad. Si por el contrario éste falta, 
todo se vuelve en cierto sentido, un caos, así no se aprecie a la vista de un 
observador normal. Las actividades turísticas, otro de los ingredientes económicos 
de la cotidianidad taganguera, son actividades que se desarrollan por temporadas, 
en enero-diciembre, en semana santa y en junio-julio, y solo con un número no 
muy significativo de visitantes. 
 
Por esta razón, en este análisis del funcionamiento de las organizaciones de 
economía solidaria, hay que observar en que condiciones está el recurso 
pesquero. Todas estas tienen que ver, de una u otra manera, con la razón de ser 
del taganguero: la pesca. Al despuntar el alba, los pescadores del corregimiento 
se adentran en sus lanchas o canoas a las aguas del mar Caribe en busca del 
sustento para su diario vivir. Sin embargo, al caer la tarde, cuando regresan  a la 
orilla de la playa de Taganga, vienen con sus embarcaciones vacías: no han 
logrado consolidar satisfactoriamente su faena, no han conseguido pescado. Esto 
se ve reflejado en los rostros no solo de los pescadores, sino de toda la 
comunidad taganguera, se ve cuando se recorren las calles de la población.  
 
Los factores que han venido incidiendo para que el recurso pesquero escasee, 
son múltiples, y quizás hay muchos estudios de corte técnico que dan razones 
valederas. Sin embargo, para muchos de los pobladores del corregimiento, una de 
las principales razones es que en el año 1978, se les cercenó de su territorio lo 
que hoy se conoce como el Parque Natural Nacional Tayrona. Esto les disminuyó 
sus ancones destinados a la pesca. Otra de las razones que dan, sobre todo los 
dirigentes de las asociaciones y personas mayores, es que debido a los cambios 
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en su territorio, los métodos de pesca deben cambiar, pero el taganguero no lo ha 
asimilado y sigue pescando todavía de manera artesanal, como lo ha venido 
haciendo tradicionalmente, desde hace más de dos siglos. 
 
Por ésto, la falta del recurso que le permita acceder económica y socialmente a un 
bienestar, se ve reflejada también en todas sus estructuras sociales, o por lo 
menos, en las agremiaciones solidarias, sobre todo en el aspecto económico. El 
reflejó del estado de las organizaciones de economía solidaria en el corregimiento, 
son el reflejo de la crisis en que esta sumergido el corregimiento, que a su vez, es 
generado por la ausencia del recurso pesquero. 
 
A primera vista, y sin desconocer todo el beneficio que puede traer para los 
habitantes del corregimiento las organizaciones solidarias bien administradas, las 
organizaciones de economía solidaria están desarrollando mal sus objetivos, por 
no decir que no los cumplen. Si se analizan sus estatutos, sus objetivos, la razón, 
en papeles, por las cuales fueron creadas, y se compara con la realidad en la que 
están inmersas éstas hoy en día, se puede concluir que todas deben entrar en un 
proceso de reestructuración, sino de cierre. Pero al analizar más en detalle el 
entramado social de la realidad taganguera, las organizaciones del corregimiento 
cumplen una razón de ser. 
 
Como se dijo anteriormente y validándonos en el día a día, lo que a voces calladas 
se dice en el corregimiento, en Taganga hace años no hay pescado. Por este 
motivo los y las habitantes del corregimiento se sienten presos de una crisis, no 
solo económica, sino social, y si como dice Marx, “en la producción de su 
existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, 
independientes de su voluntad;  estas relaciones de producción corresponden a un 
grado determinado de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción. El 
conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de 
la sociedad, la base real sobre la cual se eleva la superestructura jurídica y política 
y a la que corresponden formas determinadas de existencia social. El modo de  
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producción de la vida material condiciona en general el desarrollo de la vida social, 
política e intelectual”74 de los individuos, y se observa la cotidianidad de la 
comunidad taganguera, se puede pensar, que debido a la falta de unos adecuados 
medios de producción, la relaciones de producción no se pueden estar 
desarrollando adecuadamente y por ende, las organizaciones producto de este 
tipo de relaciones, no logaran consolidarse adecuadamente. 
 
Las organizaciones cuando surgen espontáneamente de una comunidad logran 
tener más éxito que aquellas que se crean por dictámenes desde afuera de la 
población.75 La Corporación de Chinchorreros por ejemplo, en esta población, 
mantiene una imagen política altísima a pesar del deterioro de la actividad 
pesquera, los jóvenes herederos de chinchorros se mantienen dentro de ésta por 
el prestigio que la organización tiene en la comunidad, lo mismo pasa con la 
Asociación de Lancheros, son jóvenes que se insertan en la organización no solo 
por la actividad económica, sino también por hacer parte de una agremiación que 
de una u otra manera, tiene cierto prestigio en la comunidad. 
 
Por otro lado, la Cooperativa Integral de Pescadores creada por sugerencia de 
organismos nacionales, solo tuvo auge en los primero cinco años, luego por malos 
manejos de sus dirigentes, entró en crisis y la mayoría de los socios se retiraron, 
hoy en la comunidad ya no se reconoce esa agremiación, a pesar de que existe 
formalmente y que hay todavía unas personas asociadas a ésta. 
 
Es necesario aclarar que este análisis no se enfoca en las organizaciones como 
hecho jurídico sino, en la forma como desarrollan las actividades sus miembros, 
que son en últimas, las verdaderas organizaciones.  
 
 
                                                 
74 MARX, Carlos. Contribución a la Crítica de la Economía Política. Editorial Oveja Negra. Medellín, 
1971. Pág. 9. 
75 GONZÁLEZ PORTO, Blanca. Op cit. Págs. 317-318. 
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6.1 Funcionamiento de la Corporación de Pescadores Chinchorreros de 
Taganga 
 
En la actualidad la Corporación la componen 137 socios con 190 redes de pesca o 
chinchorros, es propietaria de nueve ancones de pesca y tiene una sede en el 
corregimiento. Es la encargada de regular el uso de los ancones de pesca en las 
faenas diarias de sus socios. Cada año, los socios que la conforman, se reúnen 
para sortear el orden de pesca en que les toca usar los diferentes ancones con 
que cuenta la Corporación. A cada chinchorro le toca dos veces al año pescar en 
cada ancón. En cada faena participan de ocho a diez pescadores, y lo obtenido se 
reparte de la siguiente manera: el 30% para el dueño de la red o chinchorro y el 
70% restante, se reparte en partes iguales entre los demás pescadores, a los que 
se les llama compañeros. En este último porcentaje se encuentra la “parte del 
santo” que es administrada por la Corporación.  
 
La “parte del santo”, es un porcentaje de lo producido, que se destinaba 
inicialmente, para el mantenimiento de la iglesia, posteriormente se incluyo el 
cementerio y el parque de la población, pero en la actualidad, debido a que este 
tipo de arreglos paso a manos de Patrimonios Nacionales, la “parte del santo”, que 
debido a la escasez del recurso pesquero es casi nula, se dedica al arreglo de los 
ancones de pesca, de prestamos menores a los pescadores para el arreglo de 
redes y para gastos de papelería. 
 
Una faena de pesca le implica a un pescador alrededor de ($ 70.000) setenta mil 
pesos (año 2006) en gastos, ($40.000) cuarenta mil en combustible y ($ 30.000) 
treinta mil en alimentación durante la duración de esta. En la actualidad, los 
pescadores no recuperan esa inversión en un 80% de las veces que salen a 
pescar76. Por lo tanto, los aportes que se le hacen a la corporación, cuando se le 
hacen, son ínfimos, esto da que la Corporación no cuente con los recursos 
adecuados para llevar a  cabo los fines que le dan su validez jurídica. 
                                                 
76 Esta cifra fue suministrada por los propios pescadores. 
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En los actuales momentos, la actual Junta Directiva no posee los documentos y 
actas que le son propia a la Corporación por que los anteriores miembros de la 
Junta Directiva no han hecho entrega de los mismos, por este motivo, la actual 
Junta Directiva no sabe a ciencia cierta con que cuenta legalmente la Corporación, 
cuales son sus activos, cuales sus pasivos. A pesar de esto, lo que, hasta donde 
alcancen sus posibilidades, le toca coordinar a la Junta Directiva, lo esta haciendo, 
incluyendo gestiones para el arreglo de un motor con que cuenta la corporación, 
para adecuarlo  a una embarcación que permita pescar a mar abierto con varios 
días de autonomía, además la Junta realiza gestiones antes los organismos 
gubernamentales de pesca como el Incoderm. 
 
Esta agremiación sigue teniendo una imagen de respeto en la población 
taganguera, toda vez que es la agremiación más antigua del corregimiento y la 
que representa la actividad tradicional de la población. Cuando por alguna 
calamidad la población necesita de la colaboración de la Corporación esta 
responde en la medida de sus posibilidades. 
 
Para los socios de la Corporación, el pertenecer a ésta, les da cierto prestigio, se  
sienten que son los que preservan la tradición del pueblo. Al encuestarlos, se les 
indago sobre el beneficio económico de pertenecer a la organización, el 95%  
respondió que no tienen ninguno, ni siquiera declararon ingresos, porque 
plantearon que desde hace algunos años la actividad de la pesca no da utilidades, 
muchas veces ni siquiera ingresos. Y cuando se les indago la razón por la cual 
permanecen con sus chinchorros dentro de la Corporación, el 100% respondio que 
por seguir la tradición de la población, un 80% sin embargo, espera que las cosas 
en la pesca cambien, es decir, que aumente el recurso pesquero. 
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6.2 Funcionamiento de la Asociación de Lancheros de Taganga 
 
Hay que decir que muchos de los objetivos de esta organización que están en sus 
estatutos, no se cumplen, sin embargo, ésta es la encargada de regular el servicio 
de pasajeros turísticos de una parte de los que laboran en esta actividad.  
 
Se plantea que de una parte de los que laboran en esta actividad, porque en el 
año 2005 la Dirección Nacional Marítima, Dimar, les solicito a los lancheros, en 
ese momento todos agremiados en Asolantag, que para obtener el permiso de 
circulación como transportadores turísticos de pasajero debían estar agrupados no 
en una asociación como siempre habían venido agremiados, sino en una empresa 
o en una cooperativa.  
 
Los miembros de Asolantag decidieron hacer las diligencias necesarias para 
conformar la cooperativa, pero debido a que algunos propietarios de 
embarcaciones no reunían todos los documentos necesarios solicitados por la 
Dimar, decidieron aplazar la conformación de la  cooperativa. Sin embargo, un 
grupo de los que contaban con el total de documentos en orden decidieron crear 
una cooperativa a la que denominaron “Viaje Seguro”.  
 
En la Actualidad Asolantag, esta conformada por 53 socios que tienen a su cargo 
28 embarcaciones. De las 53 personas que conforman esta Asociación, 11 son 
mujeres, propietarias de  embarcaciones. El recaudo económico de la 
organización proviene de las cuotas que pagan los socios todas las noches para 
“sacar la balota”. Sacar la balota, significa acceder al sorteo diario que hacen los 
socios ante la Junta Directiva, para definir el orden de salida de las 
embarcaciones. Esto se hace a las 7:30 de la noche, en la sede de la Asociación. 
La cuota económica que pagan los socios diariamente viene dada por el ingreso 
diario que hacen en la actividad que ejecutan. Si logran ingresos brutos en el día 
superior a $30.000 (año 2006) deben pagar $2.000, si en cambio los ingresos 
brutos son menores a $30.000, deben pagar a la Asociación $1.000. 
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Estos ingresos se destinan para suplir calamidades domésticas, no solo de los 
socios, sino de toda la población. También en inversiones en mejoras para la 
calidad de vida de los habitantes del corregimiento, como limpieza de playas, 
adecuación del camellón, de calles, etc. La asociación también les presta dinero a 
los socios con montos no muy altos para arreglos de las embarcaciones, 
educación de los hijos de los asociados u otras necesidades. El máximo de los 
préstamos es de $100.000 y no se cobran intereses sobre estos. 
 
No todos los socios de la organización trabajan todos los días, solo trabajan la 
mayoría de los socios en la temporada de enero, las demás temporadas muchos 
se dedican a otras actividades como pescar o a trabajar en Santa Marta. En 
temporada alta solo labora alrededor del 95% y en temporada baja trabajan del 40 
a 50%. 
 
En la Actualidad Asolantag está en proceso de transformarse en cooperativa, Por 
gestiones de la Junta Directiva los socios han logrado conseguir todos los 
documentos exigidos por las autoridades marítimas para el transporte marítimo de 
pasajeros, y se han realizado los tramites necesarios. El nombre que asumirán 
será el de Cooperativa Marítima de Transporte Turístico de Taganga, 
“COOMARTUSTAG”.  
 
 
6.3 Funcionamiento de la Asociación Femenina de Taganga 
 
En los actuales momentos, “ASOFETAG” esta conformada por diez (10) socias, 
todas habitantes del corregimiento, y de las cuales ocho son madres cabeza de 
familia y dos son amas de casa; nueves socias son nacidas en Taganga y una 
socia es una indígena guajira que vive en Taganga. La Asociación está 
comprometida con el desarrollo social y cultural del corregimiento, adelantando un 
programa de Desarrollo Integral para 154 niños de la comunidad taganguera, esta 
actividad se realiza de lunes a sábado.  
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En lo que respecta a salud, se tiene un comedor infantil financiado con recursos 
de un ciudadano belga, el señor Dennis Heilporn, y alimentos que solicitan a 
empresas comerciales en Santa Marta. Reciben además, la visita cada quince 
días de un medico, una nutricionista, una enfermera y una trabajadora social que 
le colaboran a la Asociación en la atención a los niños. Además, se realizan 
talleres para la comunidad en formación, salud, educación, recreación, etc. 
 
Las mujeres que constituyen en la actualidad la Asociación, lo hacen de manera 
voluntaria, no reciben ningún beneficio económico por pertenecer y desarrollar las 
actividades dentro de la Asociación. El procesamiento de pescado, actividad 
económica con la que comenzó “ASOFETAG”, se mantiene en la actualidad fuera 
de servicio, y sólo se desarrolla, de manera esporádica y con muy poca 
producción. La preparación de los alimentos que se le brinda a los niños es 
realizado por las mismas asociadas en la sede, lugar donde reciben a los niños 
para que reciban el almuerzo. Las socias además realizan bingos y rifas para 
recaudar parte de los recursos que se gastan en el comedor infantil o en 
papelería. 
 
En la actualidad ASOFETAG funciona en un local que tiene en comodato, cuenta con un 
refrigerador, equipos de oficina, equipos de cocina, sillas y mesas para comedor infantil. 
No maneja en la actualidad dinero porque los recursos para el comedor, los obtienen 
directamente de las donaciones. Y las actividades que desarrolla se destinan a gastos de 
papelería y cosas menores, dados los montos que logran obtener. 
 
6.4  Funcionamiento de la Asociación de Expendedores de Alimentos de 
Playa Grande 
 
La Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa Grande está actualmente 
conformada por 26 personas de los cuales 23 son mujeres y 3 son hombres,  el oficio 
que realizan los asociados es la producción de alimentos para su posterior venta en los 
restaurantes artesanales ubicados en Playa Grande, al igual que la venta de refrescos y 
cervezas. Los asociados deben pagar una cuota de dos mil pesos semanalmente que va 
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a un fondo administrado por la Junta Directiva de la organización y que se utiliza para 
prestamos a los socios si se les presenta alguna calamidad doméstica, para donaciones 
en la población de Taganga, en el Colegio, en la Guardería, para obsequiar juguetes a 
los niños a fin de año, para la limpieza de las playas de Playa grande y Taganga, para 
papelería, y otros gastos menores. 
 
La organización regula el uso del espacio público en las playas por parte de sus 
asociados, de manera que no ocupen zonas de uso público o con prohibiciones legales y 
ambientales, de la misma manera regula los precios, la calidad y el tipo de alimento que 
es ofrecido a los turistas que visitan este sitio, es decir, que se preste un buen servicio. 
También regula que la playa se encuentre siempre limpia y en buen estado. 
 
Otra de la funciones de la organización, por lo menos de la Junta Directiva, es la de estar 
informado sobre cualquier disposición ambiental y legal que surja, y que de alguna 
manera implique o perjudiqué a los socios  de la organización, y a la vez mantener 
informado a los socios de dichas disposiciones, y dado el caso reunir a la Asamblea 
General para tomar medidas en caso de que alguna medida los perjudique. 
 
La Junta también es la encargada de realizar todas las gestiones necesarias ante los 
organismos gubernamentales, ambientales, empresa privada y Ongs que pueden 
colaborar con el desarrollo integral no solo de los socios sino de todo el corregimiento. 
 
6.5  Funcionamiento de la Asociación de Expendedores de Alimentos de 
Taganga 
 
La Asociación de Expendedores de Alimentos de Taganga, Asokiostag, como 
organización que agrupa a una parte de los expendedores de alimentos en los 
kioscos ubicados en el sector norte de la playa del corregimiento, ha tenido una 
actuación irregular como organización que busca la mejoría de aquellas personas 
que desarrollan la citada actividad y que se agrupan en ella. El origen de este 
grupo se remonta al año 1995, cuando se rumoraba que las construcciones que 
estaban ubicados sobre la zona de playa, los kioscos, iban a ser derribados por 
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las autoridades  del Distrito de Santa Marta, ya que éstas se encontraban en 
zonas de uso público. 
 
Los propietarios de los Kioscos, todos ellos tagangueros, decidieron unirse para 
confrontar dichas medidas. Sin embargo, después que el rumor bajó de 
intensidad, los asociados a esta organización se reunían esporádicamente. La 
penúltima reunión fue en enero de 2004 y se volvieron  a reunir en enero de 2006 
cuando de nuevo la Capitanía de Puerto y la Dimar, les solicito a las autoridades 
distritales el desalojo de esas construcciones.  
 
La función principal de esta asociación es la de evitar el desalojo y derribamiento 
de los kioscos de donde derivan el alimento de manera directa, alrededor de 
noventa personas, es decir, noventa familias tagangueras. Como grupo solidario 
en que todos aportan para mejorar las condiciones y el bienestar de sus 
asociados, no ejerce ninguna función, excepto el de permitirle a sus miembros el 
derecho al trabajo. Cada semana, el día domingo, aportan una cuota de dos mil 
pesos ($2.000, año 2006), que sirve para realizar diligencias legales y jurídicas, 
como por ejemplo, el pago de abogados.  
 
Cada miembro de la Asociación desarrolla libremente la actividad de expendio de 
alimentos y bebidas. Los ingresos de los miembros de esta asociación por 
desarrollar esta actividad, oscila mensualmente entre  $1`500.000 y $250.000, 
donde los administradores de los kioscos o propietarios obtienen el mayor ingreso, 
y los trabajadores o ayudantes de los primeros reciben el menor ingreso. En 
temporadas altas, un establecimiento puede estar obteniendo hasta $10`000.000 
de ingresos. La temporada alta para los que desarrollan esta actividad esta 
enmarcada entre los últimos días del mes de diciembre y los primeros días del 
mes de enero, y en la temporada de Semana Santa, los demás días del año son 
considerados temporada baja. Sin embargo los propietarios de estos 
establecimientos abren los mismos todos los días del año. 
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Existe una discrepancia entre lo que se plantea por parte de la asociación, y lo que 
realiza cada socio en particular. Son conscientes que ocupan un espacio público y 
que por este hecho, pueden ser desalojados. Sin embargo, algunos propietarios o 
administradores, han venido aumentando el tamaño de sus establecimientos, 
inclusive cercándolos, impidiendo el libre tránsito de las personas por ese espacio 
público. Además, mucho de los kioscos han sido arrendados a personas de afuera 
de la población, contradiciendo la razón de ser de esos establecimientos: 
pertenecer a un sector de economía de subsistencia dentro de un espacio público. 
Estos establecimientos si son de subsistencia como plantean los miembros de la 
Asociación, deben ser administrados por los mismos propietarios. 
 
En la actualidad, la Asokiostag se compone de quince miembros, de los cuales 
diez son propietarios y cinco son administradores de los establecimientos. Como 
propuesta alterna a los organismos gubernamentales sobre su situación, plantean 
que se les conceda la concesión por veinte años de los sitios que hoy ocupan con 
la condición de que ellos reducirán el tamaño de los establecimientos, modificaran 
la estructura de los mismos y  se comprometerán con el mejoramiento y 
mantenimiento del camellón principal del corregimiento. 
 
 
6.6  Funcionamiento de la Asociación de Vendedores Ambulantes y 
Estacionarios de Taganga 
 
En la actualidad los afiliados a Asoventag, sólo se les esta diligenciando y 
suministrando el respectivo carnét o permiso de la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta para poder desarrollar su actividad laboral. El control sobre el número y tipo 
de vendedores que llegan al corregimiento a vender sus productos no se esta 
realizando, sobre todo en lo que tiene que ver con artesanos llegados de todas 
partes del país y del extranjero y que se establecen a lo largo del camellón de la 
población con sus productos para ofrecerlos a los turistas que visitan la misma. La 
razón que dan para permitir que otras personas que no pertenecen a la asociación 
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trabajen en el corregimiento es que todos tienen derecho al trabajo, a buscar su 
manutención.  
 
La asociación en el momento, funciona más como una forma de legalidad de su 
actividad (esta es informal), que por desarrollar unos principios económicos 
formales. Por medio de ésta, se puede conseguir con mayor facilidad los permisos 
respectivos y el respeto por parte de las autoridades y de la población en general, 
sin embargo, la realidad es que cada socio trabaja por su lado, y muy poco se 
reúnen. El aporte que le hacen a la población solo se centra en colaborar en la 
limpieza de la playa y del camellón. Los vendedores asociados a Asoventag están 
establecidos a lo largo de la carrera primera de la población, sobre la playa y el 
camellón. 
 
6.7 Funcionamiento de la Fundación Para el Desarrollo Integral de Taganga 
 
La Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga es una organización 
integrada por todas las fuerzas vivas de corregimiento de Taganga, que en un acto 
filantrópico intentan mejorar la calidad de vida del corregimiento fundamentado en 
cambiar la percepción que, debido a las crisis actual del corregimiento, las nuevas 
generaciones tiene de si mismo y del corregimiento.  
 
Para lograr este objetivo, la organización en cabeza de su presidente, realiza 
actividades recreativas, culturales y educativas con los niños tagangueros, con las 
madres de familia, con los jóvenes e inclusive, con las personas mayores de la 
población. 
 
Otra de las actividades que realiza Fundetag, es la limpieza regular de la playa y 
de limpieza submarina,  arreglos de las vías. También le ayudan a la población 
desplazada asentada en el corregimiento. Se asocia con la Junta Comunal para 
realizar algunas actividades de cultura ciudadana y actividades culturales. Como 
es la más joven de las organizaciones del corregimiento, su accionar está en 
proceso de consolidación. 
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6.8  Funcionamiento de la Junta de Acción Comunal de Taganga 
 
La Junta de Acción Comunal de Taganga creada en la década del 70, ha tenido un 
accionar muy intermitente en esta localidad. Ésta es disputada por grupos políticos 
dentro del corregimiento77, por lo tanto cuando unas personas de un grupo político 
asumen la Directiva de la Junta Comunal, el otro u otros, se aíslan del proceso de 
trabajo de la Junta. Actualmente sin embargo, la actual Directiva es del consenso 
del pueblo, a pesar de ello, su accionar en la población no tiene la trascendencia 
que debía tener como máximo organismo comunitario del corregimiento. 
 
La Junta esta compuesta por cuatrocientos socios, todos residentes en la 
población, pero éstos solo se reúnen una vez al año para elegir los miembros de la  
Directiva y los Comités de Trabajo. La Directiva actual de la Junta cita 
periódicamente, cada vez que lo cree conveniente, a la población para que se 
discutan los problemas que se presentan en la población, por ejemplo, casos 
como la construcción del alcantarillado pluvial de Santa Marta que desembocará 
en una playa frente a la población, la construcción de un muelle carbonero 
también en territorio de los tagangueros. 
 
En lo que respecta a la conservación del entorno, la Junta poco puede hacer 
debido a que perteneciendo territorialmente el corregimiento al Distrito de Santa 
Marta, los permisos que se dan para construir viviendas dependen de la Curaduría 
Urbana del Distrito, y ésta, a un en contra de las Disposiciones Ambientales otorga 
los permisos de construcción en sitios ambientalmente inadecuados, como el 
Parque Natural Dumbira que pertenece al corregimiento. 
 
Ahora bien, debido a la crisis económica que vive la población taganguera, el 
sostenimiento de la Junta no es el adecuado. Cada socio debe aportar anualmente 
a las Junta cuatro mil pesos ($4.000), pero son pocos los socios los que hacen el 
                                                 
77 Los grupos políticos que aquí se refieren  trata de  familias dentro de la población  que se 
disputan los organismos de poder de ciertas organizaciones como la Junta de Acción de Comunal, 
la Corporación de Chinchorreros, entre otros.  
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aporte. Esto le dificulta el accionar a la Directiva para contratar abogados y realizar 
gestiones que permitan solucionar ciertas problemáticas en la población. 
 
A la Junta Comunal se le atribuye el trabajo en la gestión para la electrificación del 
corregimiento, para la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado. Este 
último no ha sido inaugurado por problemas técnicos y ambientales en su 
construcción, por su parte, el servicio de agua potable es intermitente y solo se 
beneficia de él, la mitad del corregimiento ubicada en la cercanía a la playa que es 
el sector más bajo de la población. 
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7. Relaciones entre integrantes, organización y calidad de vida 
 
Para  analizar las relaciones existentes entre las organizaciones de economía 
solidaria, sus miembros y la calidad de vida de éstos, asimilamos esta última, 
como los servicios básicos a los que tiene derecho la comunidad inscrita en las  
diferentes organizaciones como son: vivienda, ingresos, servicios públicos 
domiciliarios, salud, educación, percepción de la organización a la que pertenecen 
y origen cultural del corregimiento. Si bien, no podemos determinar una relación 
directa entre la calidad de vida del asociado y su pertenencia a una organización 
solidaria, si podemos inferir que el pertenecer a una organización, que de una u 
otra manera regula la actividad económica en la que esta inscrito una persona, 
tiene incidencia en la obtención de recursos que le permita a esa persona acceder 
a los bienes y servicios necesarios para una, sino excelente calidad de vida, por lo 
menos para una vida digna. 
 
Se encuestaron a setenta (70) miembros de las distintas organizaciones que 
representan un porcentaje del 17.5 del total de la población, que para este trabajo, 
se tomo como base las personas afiliadas a las distintas organizaciones y que 
suman cuatrocientas (400) personas.  
 
La encuesta se realizó de la siguiente manera: de Asolantag se encuestaron once 
socios, que representan un 20.75% del total de socios de esa organización, de 
Asofetag se encuestaron seis socios, que equivalen al 60% de las socias de este 
grupo, de la Corporación de Chinchorreros veintiún socios, que equivalen al 15.3% 
de los 137 socios, de Asoepag, once socias que representan un 42.3% del total de 
26 de este grupo, de Asokiostag se tomaron para encuestar a seis socios que 
representan el 40% de los afiliados y de Asoventag se escogieron quince 
personas que equivalen un 27.77% de ese grupo. 
 
La población base de 400 personas se tomo de los asociados a la Junta de Acción 
Comunal, a esta organización pertenece un 85% de los asociados en las demás 
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organizaciones. Por no desarrollar una actividad económica en particular, no se 
encuestaron a los miembros de Fundetag y al resto de los socios de la Junta 
Comunal, al igual que los que pertenecen a la Cooperativa Integral de Pescadores 
de Taganga, Coopestaganga, por no encontrar socios de ésta, si bien existe una 
junta directiva, Coopestaganga no se encuentra en funcionamiento y la sede esta 
arrendada a particulares.  
 
 
7.1  Vivienda. 
 
En relación con la variable vivienda, se indago sobre la tenencia, es decir, la 
propiedad sobre el inmueble y características de la misma, que tiene que ver con 
materiales con que fueron construidas y el número de habitaciones con que 
cuenta cada unidad de vivienda. 
 
7.1.1 Tenencia. 
 
En lo que a la tenencia de la vivienda se refiere, se manejaron cuatro categorías: 
los propietarios, aquellos socios que son dueños de sus inmuebles; los 
arrendatarios, aquellos que pagan una cuota para habitar un inmueble; los que 
viven en vivienda cedida, que son aquellos que habitan un inmueble que no les 
pertenece pero que sin embargo, no pagan por habitarlo; y por último, los que no 
encajan en ninguno de los tres anteriores, aquellos socios que viven en la casa de 
sus padres o familiares.  
 
Son propietarios de sus viviendas cuarenta y siete (47) asociados, que equivalen a 
un 67.14% de la muestra. De igual manera, un 15.71% son arrendatarios, un 
14.28% vive en viviendas cedidas por sus familiares y el 2.85% viven en la casa 
de los padres.  
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Analizando los resultados de la muestra, los grupos que poseen propiedad en 
mayor porcentaje sobre el inmueble donde residen,  son: la Corporación de 
Chinchorreros (76.19%), Asoepag (90.91%) y Asokiostag (83.33%), esto se debe 
principalmente, a que son de las organizaciones más viejas en el corregimiento y/o 
están compuestas por nativos del mismo, además la mayoría de los socios son 
personas mayores de edad o jóvenes que han heredado el inmueble de sus 
padres. En la Corporación solo un 4.76% vive en arriendo y el 19.04% en 
viviendas cedidas. En Asokiostag el 16.67% de los asociados son arrendatarios y 
en Asoepag un 9.09%.  En el caso de Asolantag, otra de las organizaciones de 
mayor tiempo en Taganga, encontramos que un 27.27% de los socios viven en 
inmuebles arrendados, el mismo porcentaje para aquellos que viven en casa 
propia y aquellos que habitan en viviendas cedidas. En Asofetag, la proporción de 
socios propietarios de sus viviendas es del 66.66%, quedando un 33.34% en 
viviendas arrendadas. Por último, en Asoventag, un 60% de los socios viven en 
viviendas propias, un 26.66% en arriendo y un 13.33% en inmuebles cedidos. 
 
Tabla No 1 Tenencia de la vivienda 
Tenencia de vivienda Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del total 
Propia 16 3 5 10 4 9 47 67.14 
Arrendada 1 3 1   2 4 11 15.71 
Cedida 4 3   1   2 10 14.28 
Otra   2         2 2.86 
              Fuente: Autores. 
 
 
7.1.2 Calidad de la vivienda 
 
La calidad de la vivienda, se refiere a los materiales con que son construidas éstas 
y con el número de habitaciones con que cuenta la vivienda.  
 
Tenemos entonces que para los techos se utiliza eternít, zinc y plafón (placa de 
cemento), para las paredes utilizan materiales (bloque o ladrillo), tabla u otro 
material, para el piso utilizan cemento, mosaico o sin ningún material (tierra). 
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Ahora bien, la muestra arrojó, que el 88.57% de todas las viviendas de los 
asociados utilizan techos de eternít, así mismo, el 5.71% de los asociados tienen 
vivienda con techos de zinc y el 5.71% utiliza otro tipo de material, en esta caso se 
trata del tipo de techo conocido como plafón, que consiste en techo de concreto. 
De la misma manera, en lo que tiene que ver con las paredes del lugar donde 
habitan los asociados a las distintas organizaciones, se tienen que el 95.71% 
viven en viviendas con paredes de material (ladrillo o bloque y cemento), el 2.85% 
habitan en viviendas con paredes hechas de tablas, por último existe un 1.43% 
que utiliza otro tipo de material. Así mismo, se constato que el 84.28% de las 
viviendas, cuenta con piso de cemento, el 11.43% cuentan con pisos de mosaicos, 
el 2.86%, tienen otro tipo de material, como madera, y el 1.43% de las viviendas 
no tienen ningún tipo de material en el piso, es decir, se camina sobre la tierra 
directamente. 
       
Tabla No 2 Materiales de construcción de las viviendas 
  Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del total 
Techos                 
Eternit 20 9 5 9 5 14 62 88.57 
Zinc   1   1 1 1 4 5.71 
Otro 1 1 1 1     4 5.71 
paredes                 
Material 21 11 6 10 5 14 67 95.71 
Tabla         1 1 2 2.86 
Otro       1     1 1.43 
Pisos                 
Cemento 15 11 4 9 6 14 59 84.28 
Mosaico 5   2 1     8 11.43 
Tierra           1 1 1.43 
Otro 1     1     2 2.86 
                            Fuente: Autores 
 
Por otra parte, para analizar el número de habitaciones por viviendas, se les 
consulto a los asociados sobre este número, en la cifra se incluía la sala o 
comedor y los dormitorios. Los resultados arrojados son los siguientes: el 11.43% 
de las viviendas cuentan con una sola habitación, el 21.43% de las viviendas 
cuentan con dos habitaciones. El 27.14% cuentan con tres habitaciones. Con 
cuatro habitaciones tenemos el 20% de la muestra. De la misma manera, el 8.57% 
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de las viviendas cuenta con cinco habitaciones, y con seis o más habitaciones en 
la vivienda existe un 4.28%. Por otra parte, el 7.14% de los asociados no reporto 
el número de habitaciones de su vivienda. Si se mira la suma total del numero de 
personas que viven con los asociados y se dividen entre el número total de 
habitaciones (dormitorios) que reportaron los encuestados nos da la relación de 
hacinamiento general de la muestra, estos es, tenemos 167 habitaciones 
aproximadamente y 356 personas, de esto resultaría: 356/167: 2.13 personas por 
habitación. Podríamos decir con este resultado que si existe hacinamiento entre la 
población muestral, sin embargo, existe un 18.57% de asociados en los cuales la 
relación de sus habitaciones con respecto  a las personas que habitan en las 
mismas es de 4:1, es decir, cuatro personas o mas por habitación y un 12.85% 
donde la relación es de 3:1, es decir que la vivienda cuenta con una habitación por 
cada tres personas que habitan en la misma. 
 
Tabla No 3 Número de habitaciones de la vivienda 
 Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. TOTAL %del total 
1   3     1 4 8 11.43 
2 2 4   2 1 6 15 21.43 
3 6 3 1 5 1 3 19 27.14 
4 5 1 3 1 2 2 14 20.00 
5 4     1 1   6 8.57 
6 o más 1   2       3 4.28 
no reporta 3     2     5 7.14 
                         Fuente: Autores 
    
    
7.1.3 Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Para obtener la información que tiene que ver con servicios públicos, se consulto  
a los asociados sobre el acceso a los seis principales tipos de servicios: agua 
potable, energía eléctrica, gas domiciliario, teléfono, alcantarillado y servicio de 
aseo.  
 
Los asociados a las distintas organizaciones en el corregimiento, cuentan todos 
con energía eléctrica, pero por otro lado, no cuentan con el servicio de 
alcantarillado. Esta última falencia se debe más a la falta de planificación territorial 
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por parte del Distrito de Santa Marta, que a un problema en sí, de las 
organizaciones en particular y de la población en general, sin embargo, el 80 % 
cuenta con poza séptica y el 8.57% recurre a vecinos o familiares y utiliza el patio 
para la disposición de sus aguas servidas. Existe en la muestra, un 11.43% de 
asociados, que expresó contar con alcantarillado, éstos asociados sin embargo, 
no residen en el corregimiento. También en un 100%, los asociados a este tipo de 
organizaciones utilizan el servicio del carro recolector para disponer de sus 
residuos sólidos. 
 
Por otra parte, el 41.43% de los asociados(as) cuentan con el servicio de agua 
potable, el 40% de los asociados tiene acceso al servicio telefónico. En lo que 
tiene que ver con el servicio de gas domiciliario, el 67.14%  de los asociados 
cuenta con este servicio. 
 
Sin embargo, solo el 18.57% de los asociados cuentan con todos lo servicios, por 
su parte, con tres servicios cuentan el 35.74% del total de los asociados, los tres 
servicios están representado principalmente en: energía eléctrica, gas domiciliario 
y teléfono. Existe un 22.87% que solo cuenta con energía eléctrica, es decir, 
carecen de otro servicio público domiciliario esencial y otro 22.87% cuenta con dos 
servicios públicos esenciales, el de energía eléctrica y, generalmente, el de gas 
domiciliario. 
 
Analizando más en detalle a cada organización, tenemos que en la Corporación 
de Chinchorreros se perciben mejores servicios públicos, en estos solo el 4.76% 
cuentan con solo energía eléctrica, en cambio el 47.62% cuentan con tres 
servicios básicos, el 23.82% cuentan con todos los servicios básicos. En 
Asolantag por otro lado, el 45.45% de los asociados cuentan tan solo, con el 
servicio de energía eléctrica y apenas, el 9.09% de los socios cuentan con todos 
los servicios básicos.  
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Por otro lado en Asokiostag, el 50% de la población cuenta con tres tipos de 
servicios, el 33.33% cuenta con todos los servicios básicos y no existe ningún 
socio que no cuente con por lo menos dos servicios básicos. En Asoepag, un 
45.45% cuenta con tres servicios básicos, un 18.18% cuenta tan solo con el 
servicio de energía eléctrica y un 9.1% cuentan con todos los servicios básicos. 
Por su parte en lo que respecta a Asofetag, las socias de esta organización que 
cuentan con tan solo un servicio básico, representan un 33.33% del total de la 
muestra, en un porcentaje equivalente están las socias que cuentan con dos 
servicios básicos, por otra parte los que cuentan con tres y cuatro servicios 
representan un total del 16.16% del total de las encuestadas respectivamente. 
 
Tabla No 4  Servicios públicos 
Tipo de servicio Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. TOTAL % del total 
Agua potable 9 3 4 2 2 9 29 41.43 
Energía eléctrica 21 11 6 11 6 15 70 100.00 
Teléfono 12 2 4 6 1 3 28 40.00 
Gas domiciliario 18 5 5 8 4 7 47 67.14 
                  
Con un servicio 1 5   2 2 6 16 22.86 
Con dos servicios 5 3 1 3 2 2 16 22.86 
Con tres servicios 10 2 3 5 1 4 25 35.71 
Con cuatro servicios 5 1 2 1 1 3 13 18.57 
               Fuente: Autores 
 
 
Tabla No 5  Disposición de residuos sólidos y aguas servidas 
 Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. TOTAL % del total 
Camión recolector 21 11 6 11 6 15 70 100.00 
                  
Poza séptica 19 9 5 9 5 9 56 80.00 
Alcantarillado     1 1 1 5 8 11.43 
Otro 2 2   1   1 6 8.57 
                  Fuente: Autores. 
 
 
 
7.2.  Salud 
 
La salud es una de las variables que mejor cuenta da, del nivel de la calidad de 
vida de las personas, si se esta vinculado a una institución prestadora de salud, se 
tiene en cierto sentido, una mirada distinta y mas tranquila de la situación en que 
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se viva. Determinar el nivel de salud es un poco dispendioso en este estudio, pero 
si se puede determinar cuantos asociados están vinculados a las distintas 
entidades de salud que existen, por eso se indago, sobre si se estaba afiliado a 
una institución publica de salud, a una privada o si se tenia sisben.  
 
La muestra arrojó que los asociados a las distintas organizaciones de economía 
solidaria en Taganga  están afiliados en un 11.43% a entidades privadas de salud, 
así mismo, el 75.71% es subsidiario del Estado, por intermedio del Sisben. Un 
menor porcentaje de asociados, el 5.71% esta vinculado al Instituto de Seguros 
Sociales, y por último, el 7.14% no tiene ningún tipo vinculación a entidad sea 
privada u oficial alguna. 
 
 
Tabla No 6   Salud de asociados 
Salud Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
ISS 4           4 5.71 
IPS privada 2 1 2 2   1 8 11.43 
Sisben 12 10 4 9 6 12 53 75.71 
ninguna 3         2 5 7.14 
                       Fuente: Autores. 
 
 
 
7.3 Ingresos 
 
En lo que respecta a los ingresos de los asociados, se les indago sobre el monto 
que percibían por ejercer una actividad económica relacionada con la organización 
a la cual están asociados. Los resultados arrojados por la muestra fueron los 
siguientes: 
 
Un 11.43% de los asociados no perciben ningún tipo de ingresos por actividad 
económica alguna que tenga que ver con el organización solidaria a la que 
pertenecen. De este porcentaje el 75% pertenece a la Corporación de 
Chinchorreros y el 25% restante a la Asociación Femenina de Taganga. Es valido 
aclarar, que las socias de Asofetag, realmente no perciben ningún tipo de ingreso 
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monetario por las actividades que realizan para el logro de los objetivos de dicha 
organización. 
 
El 25.71% de los encuestados reciben hasta $100.000 de ingresos por desarrollar 
la actividad económica que los vincula a su organización, de este porcentaje, el 
55.55% pertenece a la Corporación de Chinchorreros y el 27.77% pertenece a 
Asoventag. La muestra además arrojó, que el 17.14% de los asociados perciben 
entre $101.000 y $150.000, así mismo el 21.42% de los asociados reciben entre 
$151.000 y $350.000. Ingresos entre $351.000 y $450.000 lo reciben el 8.57% de 
los encuestados. Por otra parte, el 11.42% de los asociados obtiene ingresos entre 
$451.000 y $1`000.000, y los que obtiene más de $1`000.000 de ingresos por 
desarrollar una actividad económica relacionada con la organización representan 
el 4.28% del total de la muestra. 
 
Tabla No 7  Ingresos de los asociados 
Ingresos Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total
0 6       2   8 11.43
de $1 a 100.000 10 2   1   5 18 25.71
de $101.00 a 150.000 2 3 1 1 3 2 12 17.14
de $ 151.000 a 200.000   1   1 1 1 4 5.71
de $201.000 a 250.000   1       2 3 4.28
de $251.000 a 300.000   3       3 6 8.57
de $301.000 a 350.000     1     1 2 2.86
de $ 351.000 a 400.000   1 1 2   1 5 7.14
de $401.000 a 450.000 1           1 1.43
de $451.000 a 800.000     1 3     4 5.71
de $801.000 a 1.000.000 1   1 2     4 5.71
más de $1.000.000 1   1 1     3 4.28
                 Fuente: Autores. 
 
Para el 80.95% de los asociados a la Corporación de Chinchorrero, el ejercer la 
actividad de la pesca con redes estaciónales (Chinchorro), no les esta 
representado en los actuales momentos, ningún tipo de renta o ingresos, realizan 
esta actividad más por convicciones culturales, que por el beneficio económico 
que debe dejar cualquier actividad de este tipo. Sin embargo, y a pesar de esta 
aseveración, solo el 28.57% reporto no recibir ingresos por ejercer la actividad de 
la pesca con redes, mientras que el 47.62% de los asociados reportaron recibir 
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mensualmente hasta  $100.000 por salir a pescar con sus chinchorros, así mismo, 
el 9.52% de los asociados dicen recibir entre $101.000 y $150.000 por ejercer la 
actividad de la pesca. El resto de asociados(as), el 14.28% obtienen más de 
$400.000 mensuales, pero este ingreso, si bien esta relacionado con la actividad 
de la pesca con redes, no solo es percibido por efectuar faenas de pesca con sus 
redes, sino además, unirse a otros chinchorreros como compañero de pesca. 
Otros asociados obtienen  ingresos por otros medios. 
 
Para los socios de Asolantag, la situación es un poco distinta, la actividad que 
ejercen si les representa ingresos, y si bien no es la única actividad que 
desarrollan para conseguir ingresos económicos, ejercer la actividad del transporte 
turístico de pasajeros en el corregimiento, les brinda ciertos ingresos para su 
manutención. Entre estos, el 45.45% de los asociados encuestados perciben 
hasta $150.00 de ingresos mensuales, otro 45.45% de los socios de Asolantag 
reciben entre $151.000 y $300.000, es decir, el 90.9% de los asociados a esta 
organización reciben como máximo, el 73.5% de un sueldo mínimo. Solo el 9.09% 
se acerca al salario mínimo, reciben $400.000 mensuales por la actividad de 
transporte de pasajeros.  
 
En Asokiostag, al igual que en la organización anterior, si les representa ingresos 
ejercer la actividad asociada a la organización. En este grupo, un 50% recibe 
ingresos superiores a $451.000, de la misma manera un 33.33% recibe ingresos 
entre $301.000 y $400.000, y el 16.16% de la muestra, dice percibir $150.000 de 
ingresos mensuales. 
 
Entre los asociados a la Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa 
Grande, la situación es parecida a la Asokiostag. Entre estos asociados, el 54.54% 
perciben ingresos superiores a $451.000, es decir devengan más de un salario 
mínimo. Aquellos asociados que perciben entre $351.000 y $400.000 representan 
un 18.18% del total de socios encuestados de Asoepag. Igualmente los asociados 
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que perciben ingresos menores de $201.000, representan el 27.27% de 
encuestados. 
 
Para las asociadas a la Asociación Femenina de Taganga, el pertenecer a esta 
organización no les genera ningún ingreso económico, por el contrario ellas 
aportan para el mantenimiento de la organización con su trabajo diario al interior 
de la misma. Sin embargo, el 66.66% de las socias reportaron recibir menos de 
$200.000 por oficios varios. 
 
Por su parte, el 86.66% de los asociados en Asoventag, con su trabajo de ventas, 
sea ambulante o estacionaria en la playa de Taganga, perciben por ingresos 
menos de $301.000. Solo el 13.33% de los asociados reciben ingresos entre 
$301.000 y $400.000 mensuales. 
 
Gráfico 1  Curva de Lorenz 
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                   Fuente: Autores 
 
Haciendo un análisis del ingreso recibido por los distintos socios de las distintas 
organizaciones y aplicando indicadores de distribución de ingresos como son: la 
Curva de Lorenz y el Coeficiente de Gini, podemos decir que entre los asociados a 
las organizaciones solidarias en Taganga existe relativamente una distribución 
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equitativa del ingreso. El coeficiente de Gini es de 0.46, si se compara con el del 
país que es de 0.55878 podremos afirmar que la desigualdad en la Nación es 
mayor que entre los asociados, la distribución del ingreso en el país es menos 
equitativa que entre los socios objeto de este estudio. Por ser grupos solidarios 
insertados en una población pobre, se podría pensar que la distribución de la 
riqueza, entre lo que se puede, se da en igualdad de condiciones.  
 
7.4. Características de los asociados 
 
La población tomada como muestra, es decir, los asociados a las distintas 
organizaciones de economía solidaria en Taganga, tienen unas condiciones 
materiales de vida, al igual que unas características que es necesario enumerar y 
señalar. No solo se pertenece a una organización, sino que también se tienen 
relaciones familiares e intelectuales. Para determinar las características de los 
asociados a las distintas organizaciones de economía solidaria del corregimiento 
de Taganga se indago sobre la edad, el sexo, los estudios, el rol dentro de su 
familia, el número y la relación filial de las personas con que viven, el grado de 
estudios de los hijos y si el socio es o no nativo del corregimiento y de donde cree 
que desciende.  
 
Los resultados arrojados por la muestra son los siguientes: el 51.43% de las 
personas vinculadas a las distintas organizaciones son de sexo masculino y el 
48.57% femenino. Hay que aclarar, que en la única organización donde el sexo es 
determinante para ingresar, es en la Asociación Femenina de Taganga, donde uno 
de los requisitos de ingreso es ser mujer, en las demás organizaciones, el sexo no 
es impedimento para ingresar, sin embargo, en algunas de éstas, prima 
principalmente el genero masculino, como la Corporación de Chinchorreros y la 
Asociación de Lancheros, en otras en cambio, el número de integrantes de mayor 
peso es femenino, como el caso de la Asociación de Expendedores de Alimentos 
                                                 
78 MONTENEGRO, Armando; RIVAS, Rafael. Las Piezas Del Rompecabezas. Desigualdad, 
pobreza y crecimiento. Taurus Editores. Bogotá, 2005. Pág. 40.  
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de Playa Grande, Asoepag y la Asociación de Expendedores de Alimentos de 
Taganga, Asokiostag. Esto se deba quizás, a que los hombres han estado 
vinculados tradicionalmente a actividades que requieran mayor esfuerzo físico y 
que tengan que ver con el mar, como es la pesca y la conducción de 
embarcaciones. Las mujeres en cambio, siempre han estado vinculadas a la 
comercialización de productos, el pescado en tiempos pasados, la venta de 
alimentos y bebidas en tiempos presentes. 
 
 
Tabla No 8  Distribución por Género 
Sexo Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
masculino 15 11 2 2   6 36 51,43 
femenino 6   4 9 6 9 34 48,57 
       Fuente: Autores. 
 
Por otro lado, en cuanto a la edad de los asociados y asociadas a los grupos 
solidarios, la muestra arrojó que en Taganga no hay menores de edad vinculados 
a las organizaciones solidarias, inclusive, solo el 10% de los asociados 
encuestados, son menores de treinta y un años.  
 
El 27.14% de los encuestados tienen entre 31 y 40 años, el 37.14% de los 
asociados tiene entre 41 y 50 años, entre 51 y 60 años esta el 22.86% de los 
encuestados y el 10% de los encuestados son mayores de 61 años. Las cifras 
indican que el 90% de los socios están en edad de trabajar, solo un 10%, son 
personas de suficiente edad, que ya no debieran estar ejerciendo actividad alguna, 
aunque hay que decir que la mayor proporción de esas personas hacen parte de 
la Corporación de Chinchorreros y si bien son propietarios de chinchorros, muchos 
de ellos no laboran en esa actividad, son los hijos los encargados de hacerlo.  
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Tabla No 9  Edad de los Asociados 
Edad Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
de 19 a 25     1     1 2 2,86 
de 26 q 30   4       1 5 7,14 
de 31 a 35 4 3       3 10 14,28 
de 36 a 40   1   2 2 4 9 12,86 
de 41 a 45 3   2 3 3 4 15 21,43 
de 46 a 50 4 1 1 1 2 2 11 15,71 
de 51 a 55 2 2 1 3 2   10 14,28 
de 56 a 60 2     2 2   6 8,57 
de 61 a 65             0   
de 66 a 70     1       1 1,43 
más de 71 6           6 8,57 
                          Fuente: Autores. 
 
En lo que tiene que ver con los estudios, el 10% de los asociados reseñados en la 
muestra, no han recibido ninguna clase de instrucción académica, por lo menos no 
en un centro de formación educativa, como un colegio o una escuela. El 28.57% 
han accedido a la educación primaria y el 48.57% a asistido por lo menos a dos 
cursos de educación secundaria. En lo que respecta a nivel tecnológico y técnico, 
solo el 4.28% ha asistido a cursos y capacitaciones de este nivel. Este es un 
porcentaje bajo, si se tiene en cuenta que las actividades que realizan los 
asociados requieren instrucción técnica que permita un mejor desarrollo de las 
mismas, y si a eso se le suma el alto grado de formación secundaria de los 
asociados, necesaria muchas veces para acceder a un nivel de educación 
tecnológica. 
 
Por el contrario, y cosa que no se ve reflejado en el desempeño de las 
organizaciones, el 8.57% de los asociados tiene titulo profesional, es decir, casi 
uno por cada diez asociados reseñados en la muestra. 
 
Tabla No 10  Nivel Educativo de Asociados 
Estudios Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Ninguno   1   3   3 7 10 
Primaria 8 1 1 3 1 6 20 28.57 
Secundaria 10 8 3 4 4 5 34 48.57 
Técnico 1       1   2 2.86 
Tecnológico           1 1 1.43 
Profesional 2 1 2 1     6 8.57 
                    Fuente: Autores 
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En lo que tiene que ver con el tiempo vinculado al grupo solidario, los resultados 
arrojados por la muestra nos dicen que el 10% de los asociados encuestados tiene 
menos de un año en la organización y el 15.71% lleva entre uno y cinco años, es 
decir, el 25.71% de los asociados son relativamente nuevos, esto indica que pesar 
de las dificultades por las que atraviesan las organizaciones, la gente siente la 
necesidad de pertenecer a ellas. Por otro lado, el 24.28% de los asociados tiene 
entre seis y diez años de estar vinculadas a las organizaciones y un 27.14% tiene 
entre once y veinte años de pertenecer a las distintas organizaciones. Con más de 
veintiún años de pertenecer a las distintas organizaciones esta el 22.87% de los 
encuestados. 
  
Tabla No 11  Tiempo en la organización 
Tiempo  Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
menos de un año         3 4 7 10.00 
de 1 a 5 años 2 1 4   1 3 11 15.71 
de 6 a 10 años 2 6   1 2 6 17 24.28 
de 11 a 20 años 9 2 2 4   2 19 27.14 
de 21 a 30 años 2 2   6     10 14.28 
de 31 a 40 años 1           1 1.43 
de 41 a 50 años 4           4 5.71 
de 51 a 60 años 1           1 1.43 
                      Fuente: Autores  
 
En lo que respecta al rol que desempeña el asociado dentro de su núcleo familiar, 
el 67.43% de los asociados encuestados planteo ser jefe de hogar, es decir, 
donde las responsabilidades económicas de su familia recaen sobre él. De éstos, 
el 44.68% son mujeres madres cabeza de familia que trabajan para mantener la 
responsabilidad económica de su familia ante la ausencia de la figura masculina o 
paterna. Por otro lado, la muestra arrojó, que el 20% de las asociadas son amas 
de casas, es decir, que ayudan económicamente al conyugue con los gastos de la 
familia. Un 11.43% de los afiliados son hijos que viven todavía con su familia 
nuclear de la cual descienden, es decir, con sus padres. Por otro lado existe un 
1.43% de asociados son sobrinos o nietos que viven en casa de familiares. 
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Tabla No 12 Rol familiar del Asociado 
Rol  Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Jefe de Hogar 15 10 4 6 3 9 47 67.14 
Ama de casa 1   1 4 3 5 14 20.00 
Hijo-a 5 1 1     1 8 11.43 
Otro       1     1 1.43 
                        Fuente: Autores 
 
Sobre la composición numérica de la familia del asociado, la muestra arrojó que el 
2.86% de los asociados viven solos, en igual porcentaje están lo que viven solo 
con el conyugue o un hijo. Familias conformadas por tres personas equivalen al 
12.86% de la muestra, y las conformadas por cuatro personas, son el 20% de los 
encuestados. De la misma manera, los asociados que tienen familias constituidas 
por cinco miembros equivalen al 23.63% de la muestra. Existe además, un 12.86% 
de los encuestados que afirmó tener una familia conformada por seis personas. El 
10% de los encuestados dijo pertenecer a una familia conformada por siete 
personas y el 14.28 de la muestra son familias conformadas por ocho o mas 
personas. 
 
Tabla No 13 Conformación familias de asociados 
No int. Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
1   1   1     2 2.86 
2 2           2 2.86 
3 3   2 3   1 9 12.86 
4 4 3     2 5 14 20.00 
5 5 4   3 2 3 17 23.63 
6 2 1 3 1 1 1 9 12.86 
7 3 1   1   2 7 10.00 
8 1     2   2 5 7.14 
9   1 1   1   3 4.28 
10 o más 1         1 2 2.86 
                           Fuente: Autores. 
 
 
En lo que respecta con el número de hijos que tienen los socios de las distintas 
organizaciones solidarias, la muestra arrojó que el 15.71% de los socios no tienen 
hijos a su cargo, el 22.96% tienen hasta dos hijos, el 24.28% tiene tres hijos y el 
21.43% de los socios tiene mas de cuatro hijos.  
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Tabla No 14 Número de hijos de los asociados 
No  Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
0 5 2   3   1 11 15.71 
1 2   2 1   3 8 11.43 
2 7 2   2 2 2 15 21.43 
3 3 3 1 3 3 4 17 24.28 
4 1 1   2 1   5 7.14 
5   1       3 4 5.71 
6 1         2 3 4.28 
7 1   1       2 2.86 
8             0   
9 o mas 1           1 1.43 
                       Fuente: Autores. 
 
 
Los hijos de los asociados, según los resultados de la muestra, estudian o 
estudiaron primaria en un 42.86% de total de la muestra, así mismo el 64.28% de 
los hijos de los asociados estudiaron o están estudiando en secundaria. No hay 
hijos de afiliados vinculados a una educación técnica o tecnológica, pero el 10% 
de los hijos de los asociados son profesionales o están cursando este tipo de 
estudios. Hay sin embargo un 7.14% de hijos de socios que no han accedido a 
ningún grado de educación. 
 
Tabla No 15  Educación de hijos de asociados 
Educación Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. TOTAL % del Total 
Ninguna   2   1   2 5 7.14 
Primaria 9 5   3 5 8 30 42.86 
Secundaria 16 5 6 7 1 10 45 64.28 
técnica o tecnológica             0 0 
Profesional 2   1 3 1   7 10 
            Fuente: Autores. 
 
De la misma manera, el 57.14% de los socios encuestados viven con sus 
conyugues, el 84.28% viven con sus hijos, el 21.43% de los asociados tienen a su 
cargo nietos, el 5.71% viven con la madre, el 7.14% viven con su padre, el 14.28% 
con hermanos y el 10% con otro tipo de familiar. 
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Tabla No 16  Personas con las que vive el asociado 
Con quien vive Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Conyugue 9 9 3 7 3 9 40 57.14 
Hijos-as 16 9 5 9 6 14 59 84.28 
Nieto-a 4 2 2 6   1 15 21.43 
Padre 1 de 3   1 1 de 2 1 2 4 5.71 
Madre 2 de 4   2 1 1 de 2 2 5 7.14 
Otro 3 1   1   2 7 10.00 
hermano-a 5   1   1 3 10 14.28 
        Fuente: Autores 
 
 
Por otro lado, el 67.14% de los asociados encuestados señalaron ser nativos del 
corregimiento de Taganga, un 8.56% tiene menos de diez años de vivir en la 
población, el resto, el 15.71% de los asociados tiene mas de once años de residir 
en el corregimiento. De la misma manera, la muestra arrojó que el 85.71% de los 
asociados consideran a Taganga como parte territorial del Distrito de Santa Marta, 
un 8.57% en cambio, cree que Taganga no pertenece o no debe pertenecer a 
Santa Marta. Así mismo, los tagangueros se consideran culturalmente, diferentes 
al resto de los habitantes del Distrito de Santa Marta, el 68.71% de los 
encuestados expreso no considerarse samario, siendo por el contrario taganguero, 
haciendo la diferenciación del nativo de Santa Marta. Existe un 10% de asociados 
que se considera samario, pero son personas de la ciudad de Santa Marta que 
han venido a vivir al corregimiento. 
  
Tabla No 17 Tiempo de vivir en Taganga 
Tiempo  Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Nativo 19 9 6 8 5   47 67.14 
menos de 5 años   1     1 1 3 4.28 
de 6 a 10 años           3 3 4.28 
de 11 a 20   1       3 4 5.71 
de 21 a 30 1     2   2 5 7.14 
de 31 a 40       1     1 1.43 
de 41 a 50             0   
de 51 a 60 1           1 1.43 
mas de 61 años             0 0 
no vive           6 6 8.57 
         Fuente: Autores 
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Tabla No 18  Ubicación territorial de Taganga 
Taganga parte de SM Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Si 15 11 4 10 6 14 60 85.71 
No 5   1       6 8.57 
no responde 1   1 1   1 4 5.71 
              Fuente: Autores 
 
Tabla No 19  Identidad del taganguero 
Se considera samario Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Si 1 3   3     7 10.00 
No 20 8 6 8 6   48 68.57 
no responde           15 15 21.43 
             Fuente: Autores 
 
Igualmente los asociados señalados en la muestra, plantearon en un 64.28%, 
descender ancestralmente de las comunidades indígenas habitantes de estos 
territorios, el 57. 14% cree descender de los indígenas Tayronas y el 7.14% de los 
indígenas Caribes. Un 8.57% de los encuestados cree que no se descienden 
directamente de ninguna de las dos etnias y un 11.43% expreso no saber de 
donde provenían los habitantes de Taganga. 
 
Tabla No 20  Descendencia según asociados 
Descendencia Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Tayronas 15 9 6 6 4   40 57.14 
Caribes 5           5 7.14 
Ninguno 1 2   1 1 1 6 8.57 
NS/NR       4 1 3 8 11.43 
                   Fuente: Autores 
 
 
Ahora bien, los resultados de la muestra nos dan una idea de cómo viven los 
asociados a las distintas organizaciones solidarias en el corregimiento, si bien 
viven en una población pobre, sus condiciones materiales no reflejan el nivel de 
ingreso, además, el coeficiente de Gini de 0.46, nos dice, que es medianamente 
igualitaria la distribución del ingresos entre los asociados en el corregimiento. En 
cierto sentido los asociados, a pesar de pertenecer a una población pobre, tienen 
ciertas condiciones que le permiten, no un nivel de vida ideal, pero por lo menos 
una vida digna.  
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Si bien es necesario decir, que las organizaciones están creciendo en número de 
asociados cuando los recursos están escaseando día a día, lo que ha futuro 
puede desmejorar las condiciones que tienen actualmente los asociados. Para el 
50% de los asociados a las organizaciones de economía solidaria Taganga en los 
actuales momentos, no tiene un buen nivel de vida, sin embargo, hay un 34.28% 
que piensa lo contrario y un 15.71% que creé que la situación es aceptable. Esto 
indica, que los tagangueros sienten que su nivel de vida últimamente ha venido 
desmejorando, por lo menos así los piensan, los socios reseñados en la encuesta.  
 
Tabla No 21  Nivel de vida de Taganga 
Buen nivel de vida Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. TOTAL % del Total 
Si 4 4 3 2 4 7 24 34.28 
No 17 6 1 4 2 5 35 50.00 
Regular   1 2 5   3 11 15.71 
              Fuente: Autores 
 
De la misma manera, las organizaciones solidarias, a pesar de regular el proceso 
de trabajo de la actividad a la que deben su existencia, desarrollan su trabajo de 
una manera inadecuada, los asociados las ven más como espacios de 
reconocimiento social y blindaje jurídico, que espacios que busquen como un todo, 
la mejoría de sus integrantes. Un problema externo a las organizaciones une a sus 
integrantes, sin embargo en el día a día, sus integrantes trabajan cada uno por su 
lado, cada socio desarrolla de manera individual el proceso. No es que no sean 
solidarios, la solidaridad siempre la expresan, pero por que esta en sus códigos 
culturales, no por que conformen una organización, la organización es mas 
consecuencia de estos, solo esto explica, por que para el 58.57% de los 
encuestados, integrar la organización no le ha permitido una mejor económica, y si 
bien, para el 41.43% del total de la muestra afirman que si les ha permitido 
mejorar, expresan que esta mejora más que económica es intelectual, cultural y 
social.  
Tabla No 22 Percepción económica de los asociados sobre las organizaciones 
Mejora económica Corp. Asol. Asok. Asoe. Asof. Asov. Total % del Total 
Si 2 10 1 6   10 29 41.43 
No 19 1 5 5 6 5 41 58.57 
                        Fuente: Autores 
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Sin embargo, a pesar de que integrar las organizaciones no les representa una 
mejora económica, los asociados no se desvinculan de éstas, se mantienen 
agremiados porque eso evita los conflictos propios de toda actividad económica, 
aunque al final todos trabajen independientes y el propósito de su trabajo sea 
individual, se sabe que el estar agrupado, los hace colectivos, los hace miembros 
de una comunidad que de por si ya es solidaria. 
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8. Las organizaciones de economía solidaria y la comunidad de Taganga 
 
Las organizaciones de economía solidarias insertas en el corregimiento de 
Taganga están estrechamente ligadas a la vida socioeconómica de la comunidad, 
por esto, si bien su influencia e impacto no se ven en estructuras físicas, si están 
presentes en la vida social de la comunidad. Quizás el mayor impacto que 
generan en la comunidad es la de regular el proceso económico entre los 
asociados, proceso el cual, es demandante de mano de obra. En un kiosco de 
venta de alimentos trabajan alrededor de cinco personas, esto indica, que si son 
once kioscos de este tipo, se tendrá entonces que de este sector viven cincuenta y 
cinco trabajadores, cincuenta y cinco familias. De la misma manera, el proceso de 
pesca con  chinchorro requiere entre siete y diez personas, por lo tanto como son 
nueve ancones de pesca donde diariamente se tienden las redes de pesca, un 
total aproximado de setenta y dos familias obtienen ingresos de esta actividad, así 
sea muy bajo el monto. Así mismo, de los kioscos de playa grande depende la 
vida de casi cien familias en Taganga.  
 
Las organizaciones a pesar de las condiciones económicas por las cuales 
atraviesan, les brinda apoyo moral y económico no solo a sus socios, sino también 
a las personas de la comunidad en general. La limpieza de las playas, de la 
iglesia, del cementerio, el desarrollo de las fiestas del pueblo, la colaboración 
económica con las familias de personas fallecidas, almuerzos comunitarios para 
infantes, la entrega de regalos para niños en fechas especiales, entre otras, son 
acciones desarrolladas por las organizaciones solidarias en Taganga.  
 
Sin embargo, para lograr acercarse a las relaciones que se dan entre las 
organizaciones solidarias y la comunidad de Taganga e intentar indagar sobre el 
impacto que puedan estar generando las organizaciones solidarias en Taganga, 
se procedió a encuestar aleatoriamente a cien personas del corregimiento y se les 
consulto sobre si conocían la existencia de la Corporación de Chinchorreros, la 
Asociación de Lancheros, Asolantag, la Asociación de Expendedores de Alimentos 
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de Taganga, Asokisotag, la Asociación Femenina de Taganga, Asofetag, la 
Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa Grande, Asoepag, y la 
asociación de Vendedores Ambulantes y estacionarios de Taganga, Asoventag. 
 
Además se les indago si tenían conocimiento sobre el desempeño que tiene las 
organizaciones con respecto a sus socios y con respecto a la comunidad en 
general, sobre los aportes que hacen las organizaciones a la comunidad  y como 
consideraban esos aportes. La intención es establecer, desde la mirada de los 
propios tagangueros, lo que significa la existencia de esas organizaciones en su 
corregimiento y si realmente están vinculadas a la vida de la población. La 
información recogida en dicha muestra esta consignada en las tablas No 25-30. 
 
La muestra se realizo con treinta y nueve hombres y sesenta y una mujeres, de los 
cuales treinta y nueve hombres  y cuarenta y cuatro mujeres son personas nativas 
del corregimiento y diecinueve personas son no naturales del mismo. Así mismo, 
veinte personas tienen estudios básicos, cuarenta y nueve, educación secundaria, 
trece tiene estudios técnicos o tecnológicos, quince estudios profesionales y solo 
tres personas no han recibido instrucción académica. De la misma manera, el 9% 
de los encuestados son menores de 20 años, el 34% tienen entre 21 y 30 años, el 
23% entre 31 y 40 años, el 16% entre 41 y 50 años, doce entre 51 y 60 años y el 
6% son mayores de 61 años. (Tablas No 23 y 24). 
 
Tabla No 23  Relación de edad (muestra Taganga) 
Edad Hombres Mujeres Total%
de 15 a 20 3 6 9
de 21 a 30 11 23 34
de 31 a 40 7 16 23
de 41 a 50 8 8 16
de 51 a 60 6 6 12
de 61 a 70 2 1 3
de 71 a 80 2 1 3
    
nativos 37 44 81
no nativos 2 17 19
                                                Fuente: Autores 
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Tabla No 24 Relación estudios habitantes (muestra Taganga) 
Estudios Hombres Mujeres Total % 
Ninguno 1 2 3 
Básica 10 10 20 
Secundaria 13 36 49 
Técnico o tecnológico 5 8 13 
Profesional 10 5 15 
                          Fuente: Autores 
 
Para los tagangueros es claro, que hay unas organizaciones que están mas 
ligadas a su cotidianidad de la comunidad y que tiene un mayor reconocimiento 
por parte de los habitantes de la misma, en este caso, la Corporación de 
Chinchorreros, Asolantag y Asofetag son las organizaciones más reconocidas en 
el corregimiento, el 96%, 92% y 95% de los encuestados tiene conocimiento de 
estas organizaciones respectivamente. El 53% considera que el desempeño de la 
Corporación de Chinchorreros es bueno o regular, de la misma manera, el 49% 
cree que el desempeño de Asolantag con sus socios es bueno, o por lo menos 
regular. Así mismo, el 42% de los encuestados opina que es bueno o regular el 
desempeño de Asofetag para con sus socias. (Tablas No 25, 26y 28). 
 
Los tagangueros, según los resultados de la muestra, consideran que el 
desempeño de la Corporación de Chinchorreros, de Asolantag y de Asofetag es 
bueno o regular en un 61%, 50% y 52% respectivamente para cada organización. 
De la misma manera, los tagangueros, según los resultados de la encuesta, 
afirman en un 44%, 31% y 38% que la Corporación de Chinchorreros, Asolantag y 
Asofetag respectivamente, le hacen aportes a la comunidad taganguera. La 
comunidad taganguera es consciente que los aportes que brindan las 
organizaciones no es el mejor, pero saben también, que es un esfuerzo grande 
que hacen las mismas, para el beneficio de la comunidad, teniendo presente 
además, las condiciones económicas que vive el corregimiento. A pesar de esto, 
solo para el 24% de los encuestados los aportes que hace la Corporación de 
Chinchorreros es bueno o regular, de la misma manera el 28% opina que el aporte 
ofrecido por Asolantag es bueno o por lo menos regular, y los aportes que realiza 
Asofetag tienen una aceptación del 34% de la población. (Tablas No 25, 26y 28). 
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Por otra parte, existen unas organizaciones que si bien cumplen su función dentro 
del corregimiento, son muy pocas reconocidas por la población, la Asociación de 
Expendedores de Alimentos de Taganga, Asokiostag, por ejemplo, validándonos 
en la muestra, es solo conocida por el 36% de la población. De la existencia de la 
Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa Grande, Asoepag, solo el 
54% de los encuestados da cuenta de ello. Por su parte, para el 44% de los 
habitantes del corregimiento, existe la Asociación de Vendedores Ambulantes, 
Asoventag. (Tablas No 27, 29 y 30).  
 
De igual forma, la muestra arrojó que el 27%, el 30% y el 24% de los habitantes de 
Taganga observan un buen o regular desempeño para con sus socios, de las 
organizaciones Asokiostag, Asoepag y Asoventag, respectivamente. Así mismo, el 
18%, el 25% y el 13% observan un buen o regular desempeño para con la 
comunidad por parte de Asokiostag, Asoepag y Asoventag, respectivamente. 
(Tablas No 27, 29 y 30). 
 
Tabla No 25 Percepción de habitantes sobre la Corporación 
Corporación de Chinchorreros Hombres Mujeres Total % 
Sabe que existe la organización       
Si 38 58 96 
No 1 3 4 
Desempeño de la Org. con socios       
Bueno 8 19 27 
Regular 17 9 26 
Malo 4 3 7 
No sabe 9 27 36 
Desempeño de la Org. con comunidad       
Bueno 15 24 39 
Regular 12 10 22 
Malo 6 6 12 
No sabe 4 18 22 
La Org. le aporta a la comunidad       
Si 18 26 44 
No 12 5 17 
No sabe 8 27 35 
Considera esos aportes       
Suficientes 2 12 14 
Regulares  12 12 24 
Insuficientes 4 2 6 
                          Fuente: Autores 
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La mayoría de habitantes del corregimiento no reconocen la existencia de aportes 
para la comunidad por parte de estas ultimas organizaciones, solo el 9% para el 
caso de Asokiostag, el 10% para Asoepag y el 3% para Asoventag de habitantes 
afirman que estas organizaciones hacen aportes. 
 
 
 
 
Tabla No 26 Percepción de habitantes sobre Asolantag 
Asolantag Hombres Mujeres Total % 
Sabe que existe la organización    
Si 38 54 92 
No 1 7 8 
Desempeño de la Org. con socios    
Bueno 11 13 24 
Regular 12 13 25 
Malo 6 1 7 
no sabe 9 27 36 
Desempeño de la Org. con comunidad    
Bueno 8 13 21 
Regular 14 14 28 
Malo 9 1 10 
no sabe 7 26 33 
La Org. le aporta a la comunidad    
Si 13 18 31 
No 14 4 18 
no sabe 11 32 43 
Considera esos aportes    
Suficientes 3 3 6 
regulares  8 14 22 
Insuficientes 2 1 3 
                        Fuente: Autores 
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Tabla No 27 Percepción de habitantes sobre Asokiostag 
Asokiostag Hombres mujeres  Total % 
Sabe que existe la organización       
Si 18 18 36 
No 21 43 64 
Desempeño de la Org. con socios       
Bueno 8 7 15 
Regular 5 4 9 
Malo 1 0 1 
NS/NR 4 7 11 
Desempeño de la Org. con comunidad       
bueno 4 9 13 
regular 4 1 5 
malo 5 0 5 
NS/NR 5 8 13 
La Org. le aporta a la comunidad       
si 4 5 9 
no 9 2 11 
no sabe 5 11 16 
Considera esos aportes       
suficientes 2 2 4 
regulares  2 3 5 
insuficientes 0 0 0 
                         Fuente: Autores 
Tabla No 28 Percepción de habitantes sobre Asofetag 
Asofetag Hombres Mujeres Total % 
Sabe que existe la organización    
si 37 58 95 
no 2 3 5 
Desempeño de la Org. con socios    
bueno 14 20 34 
regular 5 3 8 
malo 8 2 10 
NS/NR 10 32 42 
Desempeño de la Org. con comunidad    
bueno 17 28 45 
regular 5 5 10 
malo 8 5 13 
NS/NR 7 20 27 
La Org. le aporta a la comunidad    
si 12 26 38 
no 11 9 20 
no sabe 14 23 37 
Considera esos aportes    
suficientes 3 14 17 
regulares  9 8 17 
insuficientes 0 4 4 
                                    Fuente: Autores 
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Tabla No 29 Percepción de habitantes sobre Asoepag 
Asoepag Hombres Mujeres  Total % 
Sabe que existe la organización    
si 27 27 54 
no 12 34 46 
Desempeño de la Org. con socios    
bueno 7 10 17 
regular 9 4 13 
malo 0 2 2 
NS/NR 11 11 22 
Desempeño de la Org. con comunidad    
bueno 6 9 15 
regular 5 5 10 
malo 5 3 8 
NS/NR 11 10 21 
La Org. le aporta a la comunidad    
si 3 7 10 
no 13 4 17 
no sabe 11 16 27 
Considera esos aportes    
suficientes 1 3 4 
regulares  0 3 3 
insuficientes 2 1 3 
                        Fuente: Autores 
Tabla No 30 Percepción de habitantes sobre Asoventag 
Asoventag Hombres Mujeres  Total % 
Sabe que existe la organización    
si 21 23 44 
no 18 38 56 
Desempeño de la Org. con socios    
bueno 7 4 11 
regular 5 6 11 
malo 2 1 3 
NS/NR 7 12 19 
Desempeño de la Org. con comunidad    
bueno 4 2 6 
regular 3 4 7 
malo 7 3 10 
NS/NR 7 14 21 
La Org. le aporta a la comunidad    
si 2 1 3 
no 10 4 14 
no sabe 9 18 27 
Considera esos aportes    
suficientes 0 0 0 
regulares  2 1 3 
insuficientes 0 0 0 
                                    Fuente: Autores 
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Conclusiones   
 
El trabajo solidario genera beneficios a todos los que lo realizan en condiciones de 
transparencia y honestidad, no se puede entender la solidaridad cuando solo una 
persona quiere tener ventaja sobre el resto, por eso, el valor de la igualdad y el 
respeto mutuo es clave en este tipo de relaciones económicas, sin embargo, el 
orden, el mejoramiento y desarrollo de nuevas formas de elaborar los procesos 
económicos son también claves para el logro de los objetivos de las 
organizaciones. Si bien, en las organizaciones solidarias en Taganga se propende 
por el bien común, por que todos tengan oportunidades de trabajo, no tienen en 
cuenta la experiencia teórica y práctica de lo que significa la economía solidaria, 
esta experiencia bien asimilada, sumada a la forma de ser de los integrantes de 
las organizaciones en el corregimiento, puede dar cuenta de buenos procesos en 
actividades económicas. 
 
Los integrantes de las distintas organizaciones solidarias en el corregimiento 
carecen de conocimiento de las normas que regulan la economía solidaria, solo 
los directivos de algunas organizaciones tiene conocimiento de éstas. La mayoría 
de los miembros de las organizaciones solidarias no tienen un conocimiento 
consciente de las prácticas solidarias en sí. Muchos asociados desconocen las 
normas y estatutos de sus organizaciones. En muchos casos no saben porque se 
pertenece a la organización, validan más el hecho político como razón de ser de 
las organizaciones, que el hecho económico. Esto, si bien les genera buenos 
dividendos políticos y de lucha jurídica, no les genera unos mejores beneficios  
económicos que les podría dejar si se centraran mas en la parte en este ultimo 
enfoque, sin dejar de lado el hecho político. 
 
Al desconocer las normas de sus organizaciones, los integrantes incurren en 
faltas, y se genera al interior de las mismas desordenes administrativos, no se 
llevan actas, no se tienen los documentos al día y en orden, muy pocas manejan 
procedimientos contables para el manejo de los recursos económicos (estos no 
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fueron suministrados por su inexistencia o falta de un manejo ordenado). Si bien la 
organización regula la práctica económica del grupo, cada uno trabaja o desarrolla 
su actividad económica por su lado,  cumpliendo solo parcialmente los acuerdos 
de la organización. 
 
Las organizaciones solidarias en el corregimiento también se crean para evitar 
entre los socios, los conflictos que se generan en una actividad económica por la 
explotación de los recursos o la descoordinación entre los que efectúan una 
actividad, si no fuera por estas organizaciones, quizás en Taganga existiera un 
alto índice de conflictividad. 
 
Algunas de las organizaciones solidarias del corregimiento responden solo a 
hechos coyunturales, no logran consolidarse como grupo para el desarrollo de los 
procesos económicos. Se defienden los derechos de los asociados, su derecho al 
trabajo, a una vida digna, pero el funcionamiento normal de una organización, el 
logro de los objetivos para las que han sido creadas, se deja de lado.  
 
Además, sumado a que cada socio en sí trabaja por su lado, excepto por un hecho 
coyuntural, las organizaciones muy poco se relacionan entre si, a pesar de existir 
dos entidades donde todas confluyen: la Junta Comunal y Fundetag. Esto quizá se 
genere por la misma falta de recursos que se da a nivel general, y que las 
actividades económicas que realizan son de subsistencia lo que les impide 
participar más activamente de los problemas generales de la comunidad. 
 
Existe un alto reconocimiento de la comunidad de las organizaciones: Asolantag, 
Corporación de Chinchorreros y Asofetag. Por su parte, Asokiostag, Asoepag y 
Asoventag son muy poco conocidas, si bien todos los habitantes tienen 
conocimiento de la actividad económica, no reconocen que exista una 
organización o muy poco saben de ella, quizás, en el caso de Asokiostag, porque 
es muy pequeña, y en Asoepag porque es una organización de Playa Grande. Por 
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su parte, Asoventag esta compuesta en su mayoría por personas ajenas al 
corregimiento, por esto es muy poco conocida por los habitantes. 
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Recomendaciones 
 
Las organizaciones solidarias deben entender que todos y cada uno de sus 
miembros deben estar conscientes de lo que significa económicamente la 
organización, no solo el hecho político y social, sino el hecho de la práctica 
económica como tal. 
 
Se deben cualificar en las prácticas solidarias a los asociados, desarrollar 
capacitaciones en manejo contable con la colaboración de los organismos y 
organizaciones competentes, generar un clima de confianza para con sus Juntas 
Directivas y entre los asociados.  
 
Se debe llevar un adecuado registro contable de todas sus actividades y del 
manejo de los recursos económicos de las organizaciones, registro que debe ser 
claro y fácil comprender por cualquier socio, además de fácil acceso para cuando 
cualquier socio, quiera consultarlo. 
 
Las organizaciones además, deben propender  por que sus integrantes se 
cualifiquen técnica y tecnológicamente en las áreas afines con las actividades que 
desarrollan y que le dan sentido a la existencia de las organizaciones solidarias, 
esto permite  mejorar las prácticas de las actividades y acceder a mejores 
ingresos para los socios y las organizaciones.  
 
Utilizar todos los mecanismos que les brinda la ley, al igual que hacer uso de las 
entidades de fomento de las organizaciones de economía solidaria. 
 
Vincularse con instituciones de educación superior, entidades gubernamentales y 
no gubernamentales para desarrollar convenios que beneficien el desarrollo de 
proyectos sociales y económicos en el corregimiento y que a la vez sirvan para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y de la comunidad en 
general.  
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Comprometerse con las problemáticas de la comunidad y participar activamente 
en la soluciones de las mismas. Si bien el reconocimiento por parte de la 
población es aceptable, puede mejorar en la medida que se vinculen más a los 
problemas de la comunidad, en generar soluciones como un todo, lograr no solo el 
trabajo mancomunado al interior de la organización, sino también al exterior de 
ella, con el resto de organizaciones y la comunidad en general.  
 
A nivel general, el corregimiento de Taganga debe enfocar todas sus actividades a 
la explotación del turismo, valiéndose de su condición étnica y utilizando esta 
ventaja, se pueden generar mejores beneficios económicos para el conjunto de la 
población, no solo para las organizaciones existentes. 
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Anexo 1  Estimación  de Curva de Lorenz 
 
 
Asociados Ingresos 
frec rel. 
Asociado 
frec rel. 
ingreso 
F.r.a 
 ingreso 
F.r.a. 
familia 
8 0 0.114285714 0 0.0000 0.11 
1 50000 0.014285714 0.00428449 0.0043 0.01 
2 80000 0.028571429 0.00685518 0.0111 0.03 
15 100000 0.214285714 0.00856898 0.0197 0.21 
1 110000 0.014285714 0.00942588 0.0291 0.01 
3 120000 0.042857143 0.01028278 0.0394 0.04 
9 150000 0.128571429 0.01285347 0.0523 0.13 
4 200000 0.057142857 0.01713796 0.0694 0.06 
2 250000 0.028571429 0.02142245 0.0908 0.03 
1 280000 0.014285714 0.02399314 0.1148 0.01 
6 300000 0.085714286 0.02570694 0.1405 0.09 
1 350000 0.014285714 0.02999143 0.1705 0.01 
1 380000 0.014285714 0.03256213 0.2031 0.01 
5 400000 0.071428571 0.03427592 0.2374 0.07 
4 500000 0.057142857 0.0428449 0.2802 0.06 
1 900000 0.014285714 0.07712082 0.3573 0.01 
3 1000000 0.042857143 0.0856898 0.4430 0.04 
1 1500000 0.014285714 0.1285347 0.5716 0.01 
1 2000000 0.014285714 0.17137961 0.7429 0.01 
1 3000000 0.014285714 0.25706941 1.0000 0.01 
70 11670000 1 1     
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Anexo 2  Estimación de Coeficiente de Gini 
 
Ingresos 
(xi) 
Socios 
(ni) ∑ ni Frec rel.Simple Frec rel. acum. (pi) xi*ni Sumat ni*xi qi pi-qi
0 8 8 0.11 0.11 0 0 0 0.11
50000 1 9 0.01 0.13 50000 50000 0.0022686 0.13
80000 2 11 0.03 0.16 160000 210000 0.00952813 0.15
100000 15 26 0.21 0.37 1500000 1710000 0.07758621 0.29
110000 1 27 0.01 0.39 110000 1820000 0.08257713 0.30
120000 3 30 0.04 0.43 360000 2180000 0.09891107 0.33
150000 9 39 0.13 0.56 1350000 3530000 0.16016334 0.40
200000 4 43 0.06 0.61 800000 4330000 0.19646098 0.42
250000 2 45 0.03 0.64 500000 4830000 0.21914701 0.42
280000 1 46 0.01 0.66 280000 5110000 0.23185118 0.43
300000 6 52 0.09 0.74 1800000 6910000 0.31352087 0.43
350000 1 53 0.01 0.76 350000 7260000 0.32940109 0.43
380000 1 54 0.01 0.77 380000 7640000 0.34664247 0.42
400000 5 59 0.07 0.84 2000000 9640000 0.43738657 0.41
500000 4 63 0.06 0.90 2000000 11640000 0.52813067 0.37
900000 1 64 0.01 0.91 900000 12540000 0.56896552 0.35
1000000 3 67 0.04 0.96 3000000 15540000 0.70508167 0.25
1500000 1 68 0.01 0.97 1500000 17040000 0.77313975 0.20
2000000 1 69 0.01 0.99 2000000 19040000 0.86388385 0.12
3000000 1 70 0.01 1.00 3000000 22040000 1 0.00
Total 70   12.90    5.96
 
Coeficiente de Gini (IG): IG = Σ (pi - qi) /  Σ pi, donde i toma valores entre 1 y n-1 y p1 
pi = n1 + n2 + n3 + ... + ni / n x 100,  
qi = (X1*n1) + (X2*n2) + ... + (Xi*ni) /  (X1*n1) + (X2*n2) + ... + (Xn*nn) x 100. 
El índice de Gini (IG) puede tomar valores entre 0 y 1, siendo 0 la concentración 
mínima y 1 la concentración máxima. 
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ANEXO 3 
 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA EN TAGANGA 
ENCUESTA 
 
Edad______ Sexo_______ Nativo: si_____ no_______ Tiempo en Taganga___________ 
Estudios: Básica____ Secundaria____ Tecnóloga____ Profesional_____ Ninguna______ 
 
Conoce la existencia de la Corporación de Chinchorreros de Taganga: si____, no____ 
Pertenece a la Corporación de Chinchorreros: si______, no_____ 
Como le parece el desempeño de la Corporación con sus socios: b____ r_____ m______ 
Le parece el desempeño de la Corporación para con la comunidad: b____, r____, m____ 
La Corporación le hace aportes a la comunidad: si______, no______ 
Esos aportes le parecen: suficientes______ regulares______ insuficientes______ 
  
Conoce la existencia de ASOLANTAG: si_____, no_____ 
Pertenece a ASOLANTAG: si______, no_____ 
Como le parece el desempeño de ASOLANTAG con sus socios: b____ r_____ m______ 
Le parece el desempeño de ASOLANTAG para con la comunidad: b____, r_____, m____ 
ASOLANTAG le hace aportes a la comunidad taganguera: si_____, no______ 
Esos aportes le parecen: suficientes_____ regulares______ insuficientes_____ 
 
Conoce la existencia de ASOKIOSTAG: si_____, no_____ 
Pertenece a ASOKIOSTAG: si______, no______ 
Como le parece el desempeño de ASOKIOSTAG con sus socios: b____ r_____ m______ 
Le parece el desempeño de ASOKIOSTAG para con la comunidad: b___, r____, m_____ 
ASOKIOSTAG le hace aportes a la comunidad taganguera: si______, no______ 
Esos aportes le parecen: suficientes_____ regulares______ insuficientes_____ 
 
Conoce la existencia de ASOFETAG: si_____, no______ 
Pertenece a ASOFETAG: si______, no______ 
Como le parece el desempeño de ASOFETAG con sus socios: b_____ r_____ m______ 
Le parece el desempeño de ASOFETAG para con la comunidad: b____, r_____, m_____ 
ASOFETAG le hace aportes a la comunidad taganguera: si______, no______ 
Esos aportes le parecen: suficientes____ regulares______ insuficientes_____ 
 
Conoce la existencia de ASOEPAG: si_____, no_____ 
Pertenece a ASOEPAG: si______, no_____ 
Como le parece el desempeño de ASOEPAG con sus socios: b_____ r_____ m______ 
Le parece el desempeño de ASOEPAG para con la comunidad: b____, r_____, m_____ 
ASOEPAG le hace aportes a la comunidad taganguera: si______, no______ 
Esos aportes le parecen: suficientes____ regulares______ insuficientes_____ 
 
Conoce la existencia de ASOVENTAG: si_____, no_____ 
Pertenece a ASOVENTAG: si______, no_____ 
Como le parece el desempeño de ASOVENTAG con sus socios: b_____ r_____ m______ 
Le parece el desempeño de ASOVENTAG para con la comunidad: b____, r____, m_____ 
ASOVENTAG le hace aportes a la comunidad taganguera: si______, no______ 
Esos aportes le parecen: suficientes_____ regulares______ insuficientes_____ 
